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ABSTRAK 
Bahasa merupakan media komunikasi dan ekspresi yang digunakan seseorang 
untuk menyampaikan maksud tertentu. Sementara dalam mengungkapkan bahasa, 
terdapat corak dan gaya bahasa yang beragam. Kajian bahasa yang menyingkap 
fenomena gaya bahasa disebut dengan stilistika. Dalam khazanah Sastra Arab 
terdapat sebuah karya berupa Maulid Simt}ud Dura>r yang mengandung berbagai 
macam unsur gaya bahasa. Penggunaan gaya bahasa yang digubah oleh penulis pasti 
menyimpan adanya efek tertentu bagi penikmat bahasa. Maulid Simt}ud Dura>r 
karangan al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi merupakan salah satu 
karya sastra yang bernilai estetik dengan sajian gaya bahasa yang memiliki esensi 
unik dan menarik. Melalui faktor inilah penelitian pada Maulid Simt}ud Dura>r 
menjadi perhatian tersendiri untuk diteliti. 
Stilistika sebagai obyek formal dalam penelitian ini merupakan studi bahasa 
yang mengkaji gaya bahasa, tak terkecuali gaya bahasa pada Maulid Simt}ud Dura>r. 
Melalui stilistika, akan terkuak rahasia pemaknaan yang ada pada baitnya, sehingga 
dapat memberikan efek tertentu dalam pemaknaan, dengan demikian pembaca akan 
memahami Maulid Simt}ud Dura>r sesuai kehendak pengarang, berdasarkan sejarah, 
dan membuat penikmat bahasa mampu menangkap serta memahami pesan yang 
disampaikan secara baik. Dalam penelitian berjenis library research ini, metode yang 
digunakan ialah metode deskriptif dengan langkah mengumpulkan data, kemudian 
diklasifikasi dan berakhir dengan langkah analisa. Adapun tekniknya dengan 
menggunakan teknik simak bebas, libat dan cakap. 
Melalui penelitian yang menggunakan teori stilistika Syihabuddin Qalyubi 
ini, ditemukan beberapa jenis gaya bahasa. Diantaranya yang ditimbulkan dari aspek 
fonologi berjumlah tiga gaya bahasa, diantaranya adalah saja’, repetisi, dan asonansi. 
Sementara berdasarkan morfologi terdapat gaya bahasa ‘udul bis sigah ‘anil asl as-
siyaqi, lalu dari sintaksis ada tiga gaya bahasa, yaitu polisindeton, asindeton, dan 
silepsis. Kemudian dari semantik ada dua gaya bahasa, yaitu polisemi dan antonim. 
Terakhir melalui imagery ditemukan lima gaya bahasa, seperti personifikasi, 
eponim, simile, pleonasme, dan litotes. Dengan hasil riset ini, diharapkan ada 
sumbangsih dalam memahami Maulid Simt}ud Dura>r yang penuh hikmah, baik 
melalui punggunaan gaya bahasa dan efek pemaknaannya. Selain itu, penelitian ini 
mengharapkan adanya pemahaman bahwa stilistika merupakan kajian yang dapat 
dijadikan analisis terhadap karya yang berdimensi linguistik maupun estetik. 
Kata Kunci : Gaya Bahasa, Simt}ud Dura>r 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Bahasa merupakan salah satu media kemunikasi dalam segala aspek, 
termasuk dalam sebuah karya sastra. Untuk mengungkapkan gaya bahasa sebuah 
karya sastra, seorang pengarang bisa memanfaatkan perangkat semisal fonologi, 
leksikal, gramatikal, dan perangkat pemaknaan. Unsur-unsur tersebut tentu tidak 
bisa diabaikan dalam proses analisis karya sastra, dengan dikuatkan bahwa aspek 
bahasa merupakan unsur yang inhern dalam unsur pembangun karya sastra.1 
Gaya bahasa merupakan susunan perkataan yang muncul dari perasaan-
perasaan dalam hati pengarang, baik disengaja maupun tidak, yang setelah 
diuntarakan akan memberikan dan menimbulkan perasaan tertentu pada pembaca.
2
 
Artinya, gaya bahasa merupakan salah satu media tertentu untuk menciptakan dan 
mendapatkan efek tertentu pula, baik efek secara praktis dalam sebuah percakapan 
biasa maupun efek estetis dalam sebuah karya sastra. Selain itu, sebagaimana 
dikatakan oleh Hartono dan Harmanto bahwa gaya bahasa merupakan cara yang 
khas yang digunakan seseorang untuk mengungkapkan gaya peribadi.
3
 
                                                          
1
 Sudiati, Analisis Stilistika dalam Cerita Pendek ‚Saksi Mata‛ (Yogyakarta : UNY), hlm. 
287 
2
 Slamet Muljana dan Simongkir S, Ragam Bahasa Indonesia (Jakarta : JB Wolters, Tt.), 
hlm. 47 
3
 Dick Hartoko dan B. Rahmanto, Pemandu di Dunia Sastra  (Yogyakarta : Kanisius, 1986), 
hlm. 35 
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Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa gaya bahasa merupakan 
media penting yang digunakan oleh pengarang dalam menciptakan sebuah karya 
sastra dengan menggunakan perangkat fonologi, leksikal, gramatikal, dan aspek 
pemaknaan guna untuk mencapai efek tertentu pada pembaca. Salah satu metode 
yang dapat mengungkapkan efek, ide, maksud, dan tujuan seorang pengarang adalah 
dengan menggunakan disiplin ilmu stilistika. 
Stilistika merupakan ilmu yang mempelajari tentang gaya bahasa. Stilistika 
berusaha mendapatkan jawaban ‚mengapa pengarang menggunakan dan memilih 
caranya yang khas dalam mengekspresikan diri? Apakah pemilihan bentuk-bentuk 
kata tertentu dapat menimbulkan nilai estetis? Dan efek apa yang ditimbulkan 
terhadap makna?‛4 
Sering kali, ketika membaca sebuah karya sastra atau kisah-kisah tertentu 
yang dituangkan dalam sebuah cerita, seseorang tiba-tiba merasa tertarik, asyik, dan 
khusu’ walaupun pada dasarnya ia belum tahu persis makna yang ada pada cerita 
tersebut. Ketertarikan, keasyikan, dan kekhusukan yang dialami di antaranya timbul 
dari gaya bahasa yang digunakan pengarang. Dengan kata lain, gaya bahasa 
pengarang dapat mempengaruhi pembaca walau hanya dilihat dari sisi lahirnya saja. 
Apalagi, jika pembaca tahu makna-makna yang terkandung, maka akan terlihat 
betapa indahnya (atau sebaliknya) karya tersebut. 
                                                          
4
 Burhan Nurgiantoro, Teori Pengkajian Fiksi (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 
2009), hlm. 280 
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Sihabuddin Qalyubi mengatakan bahwa al-Quran yang menjadi kitab suci 
agama Islam merupakan salah satu contoh real bahwa seseorang sering kali tiba-tiba 
merasa tertarik untuk mendengar atau pun membacanya. Qalyubi menyimpulkan 
bahwa perasaan yang demikian bukan semata-mata bersifat teologis, namun ada hal 
lain di dalam al-Quran yang inhern yang menyebabkan pembaca atau pendengar 
bersikap demikian. Contoh yang paling kecil misalnya soal pelafalan dan intonasi 
yang keduanya merupakan bagian dari aspek fonologi dalam ilmu bahasa.
5
 
Dalam penelitian ini, peneliti ingin menguak keindahan gaya bahasa yang 
ada pada salah satu kisah nabi agung Muhammad saw. Kisah-kisah itu dideskrpsikan 
dalam sebuah karya yang dikenal dengan Simt}ud Dura>r  yang ditulis oleh ulama 
besar dan masih keturunan dari nabi Muhammad saw. Beliau adalah al-Habib Ali bin 
Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syeikh bin Abdullah bin Muhammad bin 
Husein bin Ahmad Shohibusy Syi’ib bin Muhammad Ashgar bin Alwi bin Abu 
Bakar Al Habsyi bin Ali bin Ahmad bin Muhammad Asa>dullah bin Hasan At-
Turabiy bin Ali bin Sayyidina Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin 
Sayyidina Ali bin Sayyidina Al-Imam Muhammad Shohib Marbat bin Sayyidina Al-
Imam Kholi’ Qosam bin Sayyidina Alwi bin Sayyidina Al-Imam Muhammad Shohib 
As-Shouma’ah bin Sayyidina Al-Imam Alwi Shohib Saml bin Sayyidina Al-Imam 
Ubaidillah Shohibul Aradh bin Sayyidina Al-Imam Muha>jir Ahmad bin Sayyidina 
Al-Imam Isa Ar-Rumi bin Sayyidina Al- Imam Muhammad An-Naqib bin Sayyidina 
                                                          
5
Syihabuddin Qalyubi, Stilistika al-Quran Pengantar Oreantasi Studi al-Quran (Yogyakarta : 
Titihan Ilahi Pres, 1997), hlm. 17  
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Al-Imam Ali Al-Uraydhi bin Sayyidina Al-Imam Ja’far As-Shodiq bin Sayyidina Al-
Imam Muhammad Al-Baqir bin Sayyidina Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Sayyidina 
Al-Imam As-Syahid Syababul Jannah Sayyidina Al-Husein bin Fatima az-Zahra>’ 
binti Rasulullah Muhammad saw.
6
 
Berdasarkan sedikit paparan teoritik di atas, peneliti menganggap bahwa 
karya yang diciptakan oleh al-Habib Ali ini memiliki beberapa kelebihan serta 
keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan karya tersebut di antaranya terletak 
pada tampilan gaya bahasa yang tidak kalah menarik dengan karya kisah atau 
biografi nabi Muhammad saw. lain seperti kitab maulid al-Barzanji> karya sayyid 
Ja'far bin Husain bin Abdul Karim Al-Barzanji> dan kitab maulid al-Diba>’i karya 
syaikh Abdurrahman bin Ali bin Muhammad bin Umar bin Ali bin Yusuf bin Ahmad 
bin Umar Al-Diba >’`i Asy Syaibani>. Karya keduanya lebih dahulu ada dan populer 
tidak hanya di kalangan Syi’ah tetapi juga di kalangan Ahlus Sunnah wal al-Jam>’ah. 
Di Indonesia, kedua karya terakhir tersebut sangatlah masyhur dan hampir di seluruh 
pelosok Indonesia mengenal dan merayakan maulid nabi dengan salah satu kitab 
tersebut.  
Kitab Simt}ud Dura>r  mulai muncul di permukaan secara massif setelah 
dipopulerkan oleh Habib Syaikh al-Syega>f, seorang keturunan nabi Muhammad yang 
tinggal di Surakarta yang gigih berjuang dalam dakwah melawan kelompok-
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 Thaha bin Hasan al-Tsaqa>f, Fuyu>d}a>t al-Bahr al-Ma>li, (Madinah Munawwarah : Jami> al-
Huqu>q Mahfu>d}ah, 2005), hlm. 13-14  
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kelompok yang anti atau benci perayaan sholawatan. Namun demikian, kepopuleran 
maulid Simtud Dura>r  tidak berbanding lurus dengan pengetahuan para santri, 
apalagi non-santri, tentang aspek keindahan gaya bahasa yang ada dalam kitab 
tersebut. 
Perlu ditegaskan bahwa objek material penelitian ini bukanlah novel atau 
cerpen yang terbilang sebagai karya fiktif, namun penelitian ini berupa kisah-kisah 
nabi Muhammad yang digambarkan dan dideskripsikan oleh al-Habib Ali dalam 
salah satu karyanya, yaitu Simt}ud Dura>r yang memiliki daya tarik dan keindahan 
yang tidak kalah indah dengan novel maupun cerpen. Selain kisah-kisah, maulid 
simtud dura>r juga berisi tentang sifat-sifat nabi—baik perangai;khuluqan maupun 
fisik;khalqan, bentuk-bentuk shalawat nabi, maupun berupa doa-doa keberkahan dan 
mu’jizat-mu’jizat yang dimilikinya. Semuanya ditampilkan dalam gaya bahasa yang 
berbeda-beda dan indah. 
Sihabuddin Qalyubi mengutip dari Muhammad Ahmad Khalafallah, dia 
mendefinisikan kisah sebagai : ‚suatu karya kesusastraan yang merupakan hasil 
imajinasi pembuat kisah terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi atas seorang 
pelaku yang sebenarnya tidak ada, atau dari seorang pelaku yang benar-benar ada, 
tetapi peristiwa-peristiwa yang berkisar pada dirinya dalam kisah itu tidak benar-
benar terjadi, atau pun peristiwa-peristiwa itu terjadi atas diri pelaku, tetapi dalam 
kisah itu disusun atas dasar sesuatu yang indah, sebagian peristiwa itu didahulukan 
dan sebagian dikemudiankan, sebagian disebutkan sebagian dihilangkan, atau 
6 
 
terhadap peristiwa yang benar-benar terjadi itu ditambahkan peristiwa baru ysng 
tidak terjadi atau dilebih-lebihkan penggambarannya, sehingga pelaku-pelaku 
sejarah keluar dari kebenaran yang biasa dan menjadi para pelaku yang imajinatif‛.7 
Banyak sekali statament dan peristiwa yang digambarkan oleh pengarang 
melalui berbagai gaya bahasa, yang tentu dimaksudkan untuk mencapai atau 
memperoleh efek-efek tertentu yang dikehendaki, seperti supaya menarik, lebih kaya 
makna, padat, jelas, lebih mampu menekankan gagasan yang ingin disampaikan dan 
dapat menciptakan suasana tertentu. Contoh salah satu gaya bahasa yang 
dikemukakan oleh pengarang simtud dura>r adalah sebagaimana yang sudah 
tercantum sejak awal;muqaddimah-nya: 
دمحلا لله يوقلا هناطلس 
حضاولا هناهرب 
طوسبملا ًف دوجولا همرك هناسحإو 
ىلاعت هدجم مظعو هناش8 
‚segala puji bagi Allah yang amat teguh kekuasaan-Nya, amat jelas bukti-bukti kebenaran-
Nya, terbentang luas kedermawanan dan kemurahan-Nya, Maha Tinggi kemulian-Nya, 
Maha Agung kedudukan-Nya‛. 
Kata-kata sult}a>nuh,burha>nuh, ihsa>nuh, dan sya>nuh merupakan salah satu 
bentuk gaya bahasa saja’, yang dalam istilah lainnya disebut sebagai gaya bahasa 
                                                          
7
 Syihabuddin Qalyubi, Stilistika al-Quran Pengantar Oreantasi Studi al-Quran, hlm. 23 
8
 Ali bin Muhammad Husain al-Habsyi, >Simt}ud Dura>r fi> Akhba>ri Maulidi Khairil Basyar wa 
ma> lahu> min Akhka>qin wa Aws}a>fin wa Siyarin (Solo : Sekretariat Masjid Riyad}, 1404 H), hlm. 6 
7 
 
asonansi. Saja’ adalah kesesuaian antara dua fasi>lah pada huruf akhir dalam sebuah 
nas\ar atau prosa.
9
  
  Pengulangan bunyi pada salah satu penggalan simtud dura>r di atas 
merupakan salah satu gaya bahasa yang digunakan pengarang dalam 
mendeskripsikan kalimat. Pendeskripsian tersebut berefek pada pembaca terutama 
pada irama-irama lantunan teks tersebut. 
Selain gaya bahasa saja’, kitab simt}ud dura>r memiliki ragam-ragam gaya 
bahasa yang lain. Beragamnya gaya bahasa yang ditampilkan oleh al-Habib Ali 
dalam karyanya Simt}ud Dura>r merupakan alasan peneliti untuk menjadikannya 
sebagai objek material penelitian ini. Adapun pisau analisa yang paling tepat, 
menurut peneliti, untuk digunakan dalam penelitian ini adalah stilistika. Penggunaan 
metode setilistika dalam mengkaji gaya bahasa maulid Simt}ud Dura>r diharapkan 
dapat membantu menemukan ragam gaya bahasa maulid atau kisah tersebut, 
terutama bisa menemukan hakikat pesan dan tujuan, berikut efek-efek yang 
diharapkan oleh pengarang di balik pemakaina berbagai gaya bahasa tersebut. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan 
permalsalahan-permasalahan pokok yang akan dibahas dalam pebelitian ini : 
                                                          
9
 Sayyid Ahmad al-Ha>simy, Jawa>hir al-Bala>ghah fi al-Ma’a>ni wa al-Baya>n wa al-Badi>’ 
(Bairut : Darul Fikr, 1994), hlm. 351. 
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1. Bagaimana gaya bahasa dalam Simt}ud Dura>r karya al-Habib Ali bin 
Muhammad bin Husain al-Habsyi>? 
2. Bagaimana efek-efek dan pengaruh pilihan gaya terhadap pemaknaan? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk : 
1. Mengetahui gaya bahasa yang terdapat pada Simt}ud Dura>r karya al-
Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. 
2. Mengungkapkan efek-efek dan pengaruh pilihan gaya terhadap 
pemaknaan. 
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah : 
1. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki nilai dan kontribusi akademis 
serta menambah wawasan tentang gaya bahasa yang berkaitan dengan 
kajian stilistika dalam maulid atau karya sejarah-sejarah nabi 
Muhammad;biografi yang lainnya.   
2. Hasil penelitian ini diharakan dapat memberikan kontribusi bagi studi 
stilistika khususnya dan bahasa Arab pada umumnya, serta dapat 
menambah hazanah kepustakaan bahasa. 
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D. Tinjauan Pustaka 
Sepanjang pengetahuan dan penelusuran, ditemukan beberapa tulisan atau 
peneliian yang mengkaji gaya bahasa (stilistika) baik berupa karya sastra—novel 
atau cerpen—maupun pada surat-surat dalam al-Quran. Di antaranya adalah : 
1. Desertasi yang ditulis oleh Syihabuddin Qalyubi, ‚Stilistika Kish Ibrahi>m 
As. Dalam al-Quran : Analisis Stilistika‛. Penelitian ini membicarakan 
dan mendieskripsikan seputar gaya bahasa khas yang termaktub dalam 
kisah Ibrahim As., unsur-unsur pembentuk wacana kisah Ibrahim As., dan 
stilistika pemaparan kisah Ibrahim As. Desertasi ini menjadi cikal bakal 
munculnya teori stilistika yang orientasinya adalah preferensi dan deviasi 
pada studi komplit bahasa, seperti ranah fonologi, morfologi, sintaksis, 
semantik, dan imagery. 
2. Skripsi pada jurusan Bahasa dan Sastra Arab yang ditulis oleh Dian 
Fajarwati Agustina (2012) UIN Sunan Kalijaga dengan judul ‚Al-
Muhassina>t al-Badi>’iyyah fi> Kita>b al-Maulid Diba>’i li Syaikh al-Jali>l 
Abdurrahma>n‛. Penelitian ini mengkaji keindahan bahasa dari segi kata 
maupun makna. Orientasi pada penelitian ini adalah memaparkan 
keindahan bahasa jina>s dan tiba>q dalam maulid diba>’i. Pada akhirnya, 
penelitian ini terpusat pada kedua term yang menjadi pisau bedah tanpa 
mencari efek yang ditimbulkan oleh pembaca. 
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3. Tesis pada konsentrasi Ilmu Bahasa Arab Prodi Agama dan Filsafat yang 
ditulis oleh Abdullah Hanani (2015) UIN Sunan Kalijaga dengan judul 
‚Gaya Bahasa Qas}i>dah ‘Umariyyah Karya H}a>fiz} Ibra>hi>m (Studi Analisis 
Stilistika)‛. Penelitian ini mengkaji unsur gaya bahasa yang diusung oleh 
Gorys Keraf, yaitu berdasarkan pilihan kata, nada, struktur kalimat, dan 
unsur gaya bahasa berdasarkan langsung atau tidaknya makna yang ada 
dalam qas}i>dah, baik berupa gaya bahasa retoris maupun tidak dengan 
berpedoman pada ranah stilistika yang diusung oleh Syihabuddin 
Qalyubi, yaitu ranah fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan 
imagery. Pada akhirnya, dalam penelitian ini disebutkan pula efek yang 
ditimbulkan bagi pembaca.   
Namun demikian, peneliti belum menemukan penelitian secara khusus yang 
mengkaji gaya bahasa Simt}ud Dura>r karya Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-
Habsyi>. Oleh karena itu, peneliti memandang penelitian ini perlu dilakukan. 
 
E. Kerangka Teori 
Secara umum, gaya bisa dikatakan dengan istilah style. Stilistika sendiri 
diambil dari kata style (Inggris) dan stilus (Latin). Makna asal stilus adalah sebuah 
alat yang memiliki ujung runcing yang digunakan untuk menulis di atas lempengan 
lilin. Mereka yang lihai dalam menggunakan alat tersebut dinamai dengan praktisi 
gaya sukses (Stilus Exercitotus) dan mereka yang tidak lihai dalam menggunakan 
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alat tersebut dinamai sebagai praktisi gaya yang kasar atau gagal (Stilus Rudis). 
Kaitannya dengan bahasa, style adalah keampuan atau keahlian untuk menulis dan 
menggunakan kata-kata secara indah yang bertujuan untuk memberikan efek 
tertentu pada pembaca atau bahkan pada penulis itu sendiri.
10
Dengan demikian, 
tujuan akhir dari stilistika sendiri adalah lihai memilih, memilah, dan menggunakan 
kata-kata yang dituangkan baik lisan maupun tulisan dengan tujuan memberikan 
efek tertentu pada orang lain. 
Stilistika adalah ilmu tentang gaya bahasa, ilmu interdisipliner antara 
linguistik dan sastra, ilmu tentang penerapan kaidah-kaidah linguistik dalam 
penelitian gaya bahasa, dan ilmu yang menyelediki pemakaian bahasa dalam karya 
sastra.
11
 Beberapa pengertian tersebut menjelaskan bahwa kajian setilistika tidak 
melulu hanya pada sastra, namun juga bahasa merupakan kajian stilistika yang bisa 
disandingkan dan disinergikan dengan sastra. Sehingga dapat dikatakan bahwa objek 
kajian stilistika begitu luas. 
Literatur Arab menggunakan istilah ‘Ilmu al-Uslu>b atau al-Uslu>biyyah untuk 
menujuk disiplin ilmu stilistika. Namun, pada umumnya pandangan ahli bahasa 
tentang stilistika dalam pratik sejak kemunculannya terbagi menjadi dua 
sebagaimana yang dikatakan oleh Fath}ullah Ah}ad Sulaiman
12
, keduanya yaitu : 
1. Studi tentang tuturan profesi tertentu, misalnya jurnalistik. 
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Nyoman Kutha Ratna, Stilistika Kajian Puitika, Bahasa, Sastra, dan Budaya  (Yogyakarta : 
Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 8  
11
 Ibid, hlm. 10 
12
 Fath}ullah Ah}ad Sulaiman, al-Uslu>biyyah  (Cairo : Maktabah al-A>dab, 2014), hlm. 37-38 
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2. Studi tentang karakteristik gaya seorang penulis dalam sebagian atau 
keseluruhan karya sastranya.  
Selain itu, Fath}ulla>h juga membagi teori stilistika menjadi tiga
13
, yaitu : 
1. Stilistika ditinjau dari aspek al-Munsyi’u (penutur), yakni stilistika yang 
dilandaskan atau disandarkan pada penuturnya, di mana gaya bahasa 
penutur tidak akan pernah lepas dari konteks historis, perasaan, dan 
lingkungan. 
2. Stilistika ditinjau dari aspek al-Mutalaqqi> (petutur), yakni teori stilistika 
yang dilandaskan pada petutur. Dalam hal ini, petutur mengekspresikan 
dirinya tetapi ungkapan ekspresinya bukan untuknya pribadi atau 
diarahkan kepadanya. 
3. Stilistika ditinjau dari aspek an-Nash (tuturan), yaitu teori stilistika yang 
melandaskan pada teks. Tujuannya adalah menjelaskan karya sastra dan 
menjelaskan hubungan antar unit-unit sintaksis, mofologi, dan leksikal 
yang semuanya merupakan unsur pembangun karya sastra.
14
\ 
Dari ketiga teori yang dijelaskan oleh Fath}ullah, peneliti cenderung pada 
aspek yang ketiga, yakni menitikberatkan atau melandaskan teori stilistika pada 
teks. Hal itu dikarenakan bahwa kedua aspek (penutur dan petutur) akan mebawa 
pembahsasan keluar konteks kebahasaan. 
                                                          
13
 Ibid, hlm. 11-22 
14
 Meminjam istilah Amin al-Khulli> dengan mengacu pada dua teori besarnya, yakni Ma> 
H}aula an-Na>sh dan Ma> fi> an-Na>sh. Dua yang pertama dari teori Fath}ullah Ah}ad Sulaiman masuk 
dalam kategori Ma> H}aula an-Na>sh. Sementara yang ketika tergolong Ma> fi> an-Na>sh menurut Amin 
al-Khulli>.     
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Sementara itu, Syiha>buddin Qalyubi juga menjelaskan bahwa stilistika 
merupakan fenomena bahasa yang mengkaji aspek bahasa, dari yang terkecil berupa 
fonologi hingga semantik. Namun demikian, Syiha>buddin Qalyubi tetap memberikan 
batasan pada ranah kajian stilistika agar tercapai hasil yang lebih terperinci, yakni 
dengan membatasi teks tertentu, memperhatikan stuktur bahasa, dan 
mengidentifikasi apakah itu leksikal, sintaksis, retoris, maupun deviasi.
15
 
Stilistika dalam hal ini memiliki peran yang sangat besar. Dalam kajian 
kebahasaan, peranannya begitu sempurnya (dira>sah sya>milah), artinya tidak 
terpotong-potong sebagaimana kajian lain yang terkesan dikotomis. Hal itu 
tercermin bahwa kajian stilistika meliputi hampir semua aspek bahasa, mulai dari 
mengkaji kata, kalimat hingga klausa baik secara terpisah maupun digabungkan 
segala aspek kajian kebahasaan meliputi fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, 
hingga imagery.16 
Stilistika dalam frame gaya bahasa yang akan menjadi orientasi pada 
penelitian kali ini adalah berdasarkan teori yang diusung oleh Syiha>buddin Qalyubi. 
Orientasi dasar dari terori tersebut adalah masalah pemilihan (ikhtiya>r) dan 
penyimpangan (inhira>f) kata hingga menjadi sebuah gaya bahasa.17 
Ranah kajiannya mencakup beberapa unsur, mulai dari mustawa> s}awti (ranah 
fonologi), mustawa> s}arfi (ranah morfologi), mustawa> nahwi (ranah sintaksis), 
                                                          
15
 Syihabuddin Qalyubi, Stilistika al-Quran Pengantar Oreantasi Studi al-Quran. hlm. 23 
16
 Ibid, hlm. 21 
17
 Syihabuddin Qalyubi, Stilistika Bahasa dan Sastra (Yogyakarta : Karya Media, 2013), 
hlm. 68-69 
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mustawa> dala>li (ranah semantik), hingga mustawa> tas}wi>ri (ranah imagery) dengan 
berlandaskan unsur preferensi dan deviasi.
18
 
Terkait dengan penelitian kali ini, peneliti selanjutnya akan mengaplikasikan 
maulid Simt}ud Dura>r menggunakan teori-teori yang dicanangkan Syihabuddin 
Qalyubi, guru besar dan pakar stilistika Arab di Indonesia. Adapun keterangan dan 
penjelasan teori-teorinya akan dijelaskan lebih rinci pada bab selanjutnya.  
 
F. Metodologi Peneletian 
Penelitian ini termasuk dalam kajian atau kategori Library Research (Kajian 
Pustaka) yang menitikberatkan pada penelitian dengan membaca. Menelaah, dan 
mengkaji beberapa sumber yang berkaitan dengan judul penelitian ini.
19
 
Sumber dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu primer dan skunder. 
Sumber primer penelitian ini adalah Simtut} Dura>r karya Habib Ali bin Husain al-
Habsyi>. Sementara sumber sekundernya adalah karya-karya ilmiah yang berkaitan 
secara tidak langsung dengan penelitian ini yang mendukung dan menunjang data 
primer, misalnya berupa buku-buku kebahasaan atau karya-karya ilmiah lain yang 
berkaitan dengan penelitian ini. 
Untuk menghasilkan penelitian yang baik, maka dalam penelitian ini akan 
dilakukan beberapa langkah penelitian sebagaimana yang ditawarkan oleh 
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 Ibid, hlm. 70 
19
 Dudung Abdur Rahman, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta : Kurnia 
Kalam Semesta, 2003), hlm. 7 
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Sudaryanto, yaitu metode pengumpulan data, metode analisis data, dan metode 
pemaparan hasil analisis data.
20
 
1. Metode Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode simak 
dengan teknik dasar sadap, yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh 
data dilakukan dengan menyimak penggunaan bahasa. Dalam hal teknik 
sadap-tertulis, peneliti melakukan penyadapan bukan dengan orang yang 
sedang berbicara melainkan berupa bahasa tulis semisal naskah-naskah 
kuno, teks narasi, bahasa-bahasa pada massmedia.
21
Dalam hal ini, Simt}ud 
Dura>r karya Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi> merupakan 
data yang digunakan dalam penelitian kali ini. 
2. Metode Analisis  Data 
Dalam analisis ini, peneliti akan menggunakan beberapa metode, di 
antaranya adalah : 
a) Tematik : dalam metode ini, langkah-langkah yang akan dilakukan 
adalah : 
 Menetapkan masalah atau topik yang akan dibahas. 
 Mengidentifikasi gaya bahasa yang digunakan dalam Simt}ud 
Dura>r. 
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 Sudaryanto, Metode Linguistik (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 
1988), cet. Ke-2, hlm. 57 
21 Mahsun, M.S, Metode Penelitian Bahasa; Tahapan Strategi, Metode, dan 
Tekniknya (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm, 92-93 
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 Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna. 
Metode-metode tersebut digunakan untuk mengelompokkan gaya 
bahasa yang khas dalam maulid Simt}ud Dura>r. 
b) Semantik, yakni penelitian makna tertentu dalam bahasa tertentu 
menurut sistem penggolongan. Metode ini digunakan untuk meneliti 
makna kosa kata yang menjadi objek kajian pada penelitian ini. 
c) Deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan semata-mata didasarkan 
pada fakta atau fenomena kebahasaan yang ada tanpa 
memperhitungkan benar salahnya penggunaan bahasa. 
d) Deduksi, yaitu metode yang digunakan untuk menguraikan  suatu 
masalah yang bersifat umum kemudian dihubungkan dengan hal-hal 
yang bersifat khusus. 
e) Induksi, yaitu metode yang digunakan untuk menguraikan masalah  
dari hal-hal yang lebih khusus kemudian dihubungkan dengan hal-hal 
yang bersifat umum. 
Selain metode-metode di atas, secara khusus dalam kajian stilistika terdapat 
metode yang dikenal dengan analisis preferensi dan deviasi (al-Ikhtiya>r wa al-
Inh}ira>f). Dengan kata lain, ketika peneliti menyimak suatu teks, maka peneliti 
diharapkan mampu mengungap preferensi dan devias yang digunakan oleh 
pengarang. 
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Fath}ullah Ah}mad Sulaiman dalam bukunya menjelaskan 3 (tiga) langkah 
analisis stilistika, yaitu
22
 : 
a. Peneliti meyakini bahwa teks yang akan dikaji layak untuk diteliti setelah 
dilakukan observasi secara intensif. 
b. Peneliti memperhatikan unsur-unsur teks kemudian mencatatnya dengan 
tujuan untuk mengetahui gaya bahasa dalam teks tersebut. 
c. Peneliti membuat kesimpulan hasil analisisnya, yakni dengan 
mengungkapkan karakteristik gaya bahasa penulis karya tersebut.    
 
3. Metode Pemaparan Hasil Analisis Data 
Pada tahap pemaparan hasil analisis data ini, peneliti akan 
memaparkan secara deskriptif gaya bahasa yang ada pada Simt}ud Dura>r. 
Tujuannya adalah untuk mengetahui karakteristik dalam penggunaan kata 
maupun kalimat pada karya tersebut. 
 
G. Sistematika Pembahasan 
Untuk memperoleh hasil yang sistematis dan mudah dipahami, 
penelitian ini akan dibagi ke dalam lima bab. Masing-masing bab terdapat 
sub bab. Adapaun Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang berisi latar 
belakang masalah dengan disertai argumentasi pentingnya penelitian ini, 
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 Fath}ullah Ah}ad Sulaiman, al-Uslu>biyyah, hlm. 54. 
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rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, tinjauan pustaka, kerangka teori, 
metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 
Bab kedua akan dibahas tentang stilistika. Hal-hal yang akan 
dijelaskan adalah terkait dengan stilistika secara umum, berikut pengertian, 
sejarah, tujuan, dan ruang lingkup stilistika. 
Bab ketiga akan dibahas tentang biografi singkat Habib Ali bin 
Muhammad bin Husain berikut uraian tentang karyanya, yakni maulid 
Simt}ud Dura>r berikut deskripsi yang terkait dengan kitab tersebut. 
Bab keempat berisi tentang analisis stilistika pada maulid Simt}ud 
Dura>r, yaitu dengan menguraikan gaya bahasa sekaligus mengulas ragam 
bahasa atau model yang digunakan. Dengan begitu, keberagaman model dan 
tujuannya akan dipahami. Selanjutnya akan diurai juga pengaruh dan efek 
gaya bahasa yang digunakan pada pemaknaan.  
Bab kelima berisi kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan jawaban 
atas rumusan masalah yang ada pada bab pertama dan yang dianalis pada 
bab-bab berikutnya, kemudian ditutup dengan saran untuk melengkapi 
penelitian-penelitian berikutnya. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Setelah melakukan analisa dengan seksama pada bab sebelumnya, 
peneliti dapat menyimpulkan beberapa poin berikut ini ; 
1. Maulid Simt}ud Dura>r karya al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain 
yang menjadi objek material dalam penelitian ini merupakan kisah 
tematik yang berhubungan dengan nabi agung tercinta Muhammad 
saw. Dalam kisah tematik ini terdapat beberapa kisah yang dikemas 
dalam bentuk nas}r atau prosa dan tak jarang pula pengarang mengutip 
langsung sabda nabi yang kemudian diselaraskan dengan gaya 
kepenulisannya. 
2. Melalui stilistika, gaya bahasa yang terdapat dalam ulama’ 
Hadramaut ini dapat diklasifikasikan ke dalam lima aspek ; 
a. Fonologi 
Berdasarkan pemanfaatan unsur fonologi, terdapat gaya bahasa saja’, 
repetisi, dan aliterasi. Dengan gaya bahasa ini, hakikat dari gubahan 
maulid akan lebih hidup dan mengena dauq pembaca, sehingga sangat 
dimungkinkan bila menimbulkan efek tertentu dalam jiwa pembaca. 
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b. Melalui aspek morfologi, peneliti menemukan gaya bahasa udu>l bis} 
si>g}ah ‘anil as}l as-siya>q (perubahan dari bentuk asal kata). Penggunaan 
gaya bahasa ini dipandang mampu memanipulasi pemaknaan, 
sehingga terkesan muncul efek yang menimbulkan penasaran dan 
ingin tahu lebih detail bagi penikmat bahasa. 
c. Sintaksis 
Melalui analisa sintaksis, dapat disimpulakan gaya bahasa 
polisindeton, asindeton, dan silepsis. Pengarang menggunakan gaya 
bahasa seperti ini untuk menyampaikan maksud secara jelas, padat, 
dan menghirdarkan kebosanan pada pembaca. Maka dari itu, sudah 
lazim bila tercipta nuansa efek tertentu bagi pembaca. 
d. Semantik  
Dari aspek semantik, gaya bahasa yang ditemukan adalah ta’addudul 
ma’na (polisemi) dan Tiba>q (antonim). Yang jelas, keberadaan gaya 
bahasa ini dimaksudkan untuk menopang adanya medan makna yang 
termaktub dalam maulid Simt}ud Dura>r, sehingga muncul efek yang 
dirasakan oleh pembaca. Efek tersebut berupa kepuasan dan 
kemantapan dalam memahami konteks yang digunakan pengarang. 
e. Imagery 
Dari segi imagery, peneliti menemukan setidaknya lima gaya bahasa 
yang digunakan pengarang. Sebut saja personifikasi, eponim, simile, 
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pleonasme, dan litotes. Tentu melalui gaya bahasa ini, pengarang 
berusaha menyampaikan intisari maulid simt}ud dura>r berdasarkan 
keindahan bahasa, sehingga muncul efek estetis yang dirasakan oleh 
pembaca. 
Berdasarkan unsur gaya bahasa, pengarang pasti menginginkan efek 
tertentu pada pembaca. Misalnya dalam meresapi, menghayati, maupun 
memahami Simt}ud Dura>r. Dengan begitu akan tercipta pemaknaan yang 
menyentuh dalam sanubari pembaca, baik melalui nilai keindahan bahasa 
maupun nilai ketokohan. 
 
B. SARAN 
Setelah melakukan penelitian terhadap Simt}ud Dura>r karya al-Habib 
Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, terdapat beberapa saran yang perlu 
dikemukakan dengan tujuan memberikan kemudahan dalam penelitian 
selanjutnya. Di antaranya adalah ; 
1. Ternyata stilistika mampu membuka tabir pemahaman yang baik. 
Melalui stilsitika, maksud dan tujuan seorang pengarang yang 
terkadang tersembunyi dapat dieksplotasi menjadi nyata dan 
melahirkan kejelasan dalam pemaknaan. Dengan begitu akan banyak 
karya lainnya yang akan ditemukan hakikatnya melalui stilistika. 
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2. Simt}ud Dura>r karya al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-
Habsyi ini merupakan karya yang sangat luhur isisnya, sehingga tidak 
hanya melalui analisa stilistika makna yang terkandung akan 
terungkap. Namun bisa juga diteliti dengan pendekatan 
psikolinguistik, sosiolinguistik, antropolinguistik, kritik sastra, 
filsafat bahasa dan lain sebagainya. 
3. Untuk menyempurnakan penelitian ini, akan lebih baik bila ada pihak 
yang berkenan menambahi, mengkritisi, atau pun memberikan 
sumbangsih sehingga peneltian ini menjadi lebih baik dan bermakna. 
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 I NARIPMAL
 iysbaH-la niasuH nib dammahuM nib ilA bibaH-lA ayraK r>aruD du}tmiS diluaM
َِوَعُظمََِِمْجُدهُِِت ََعاَلى۩َوِاْحَسانُوَِِْكَرُموُِِِاْلُوُجْودِِِِفىِاَْلَمْبُسْوطِِ ۩ب ُْرَىانُوِِْاَْلَواِضحِِ ۩ُِسْلطَانُوِِْاْلَقِويِِّاَْلَحْمُدللِِ
َِاْقدارِهِِِِفىَِماَجَرتِِْاْلِمّنةِِِفَاِئضِِِِمنَِِْلُهمَِِْوَبَسطَِ ۩ِعْلَموَِِْلي ْ َهاعََِِوَطَوى ۩ِلِحْكَموِِْاْلَخْلقََِِخَلقَِ ۩َشانُوِْ
ِاْلَعْبدِِِىَذاِِبَخْلقِِِاْلَْزَلِي ةُِِِارَاَدتُوُِِت ََعل َقتِْ ۩رَْحَموَِِْعِبْيِدهَِِِوَاَجل َِِخْلِقوَِِِاْشَرفَِِِالَْيِهمِِْفََاْرَسلَِ ۩اْلِقْسَموِْ
ِبِوَِِِتَكر مَِِال ِذىِاْلَمن َِِىَذاَِاَجل َِِفَما ۩َواْلُغُيوبِِْالش َهاَدةَِِِعَواِلمِِِِفىَِشَرِفوِِِاَثَارُِِفَان َْتَشَرتِْ۩اْلَمْحُبوبِْ
َِىْيَكلٍِِِفىَِظَهَرتَِِْكاِمَلةًُِِصْورَةًِ ۩اْلِْْحَسانَِِْحْضَرةِِِِمنِِْب ََرزَِِال ِذىَِىَذااْلَفْضلََِِوَماَاْعَظمَِ ۩ِاْلَمن انِْ
 ۩ِالت ْكرِيمِِِْبِطَرازِِِاْلَعَواِلمِِِب ُْردََِِوَطر َزتِْ ۩اْلُوُجودِِْاَْكَنافُِِِبُوُجْوِدَىاَِرتِْف َت ََعط ِ ۩َمْحُمودِْ
 
 الر ِحْيمِِِالر ُؤْوفُِِِمَحم دَِِِونَِبي ٍّ َناَِسيٍِّدناََِِعلىَِوالت ْسِلْيمِِِالص َلَةَِِِاْشَرفََِِوَسلٍّمَِِْصلٍِِّاَلّلُهم ِ
ِاْلَحْمدُِِف ََلوُِِ۩َوالش اِسعِِْاْلَقرِْيبِِِفىَِِِفْضِلوِِِبِاْنِتَشارَِِِقضىَِتَجِليًّا ۩ِاْلَواِسعِِِْسوُِِِقدَِِْعاَلمِِِِفىِاَْلَحق َِِتَجل ى
ِةَُِصْورَِِ۩ِاْلِْ ْمَكانَِِْلمَِِِعاِِمنِِْاَب َْرزََِِحْيثُِ ۩ِت َْرَدادِِِْبَكث َْرةَِِِتْكَرارُهُِِيَُمل َِِولَِْ ۩ِبِت َْعَدادَِِْاف َْراَدهُِِلَْت َْنَحَصرُِِال ِذى
ِق َْلبُِِِبوِِِاَتَصلَِِِسرِِِّمنَِِْفَماِ۩ِاْلَْْكَوانِِِْفىَِاْسَرارُهَُِِوت َْنَتِشرَِ ۩الث  َقَلَْنِِبُوُجْوِدهِِِلَِيَتَشر فَِ ۩َِىَذااْلِْ ْنَسانِْ
 ۩اْلَحِبيبَِِْىَذاَِعَلىِاللَِِِفْضلَِِِسَواِبغِِِِمنِِِْالْ ِ ۩ُمِنيبِْ
 ت ََواَلىَِقدُِِْسُرْورُهَُِِلَقْلبٍِِيَا
 ن ََواَلِِْنَامَِِاْلََِِْعم ِِِبْيبٍِِبحَِِ
 بِن ُْورٍِِاْلُوُجْودََِِشر فََِِمنَِِْجل ِ
 َوَجَماَلِِْب َْهَجةًِِاْلَكْونََِِغَمرَِ
 َمَقامٍَِِاْعَلىِاْلُحْسِنِِفىِت ََرق ىَِقدِْ
 َوت ََعاَلىَِمْجِدهِِِِفىَِىىَِوت ََنا
 اْجت ََلْتوُِِِفْيَماِاْلُعي ُْونَُِِلَْحظَْتوُِ
 الض َلََلِِْْيحُِيُزَِِِكاِمَلََِِِبَشًرا
 َماَقْدرَاَْتوُِِِعْلمِِِف َْوقِِِِمنَِِْوْىوَِ
 وََكَماَلُِِْشُؤْونِوِِِِفىِرِف َْعةًِ
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ِاْلَجَناَِمَعانِْيوِِِت ََعق لَِِِوَيَحارُِفى ۩ِاللٍَّسانَِِْوْصِفوَِِِعنَِِْماي َْعِجزُِ ۩ِاْلِْ ْمِتَنانَِِْحْضَرةِِِِمنِِْاَب َْرزَِِىِال ذَِِِفُسْبَحانَِ
َِبش َرت ْنَا ۩َكرِيمِِِِْالوٍِِِمنِِْاللُِِف ََتَباَركَِ ۩نُورِِْاْلَخْلِقى َِِماَمَلََاْلُوُجْودَِ ۩َِوالظ ُهورِِْاْلُبُطْونَِِِعاَلمِِِِفىِوُِِان َْتَشَرِمنِْ ۩نِْ
َِعَلْيُكمَِِْحرِْيصٌَِِعِنت مَِِْماَِعَلْيوَِِِعزِي ْزٌِ ۩اَنُفِسُكمِِِْمنَِِْرُسْولٌُِِكمَِِِْجآءََِِلَقدِِْ–بِِبَشاَرةِِ ۩الذٍّْكرِاْلَحِكيمِِِْفىِاَيَاتُوُِ
ِِصَراطٍِِِاَلىُِىِديَِِف ََقدِِْ۩َسِليمِِِْبَقْلبٍَِِوت ََلق اَىاِاْلِبَشارَةَُِِىِذهَِِِجاَْتوُِِفَاَِفَمنِِْ۩ر ِحيمَِِْرُؤْوفٌِِبِاْلُمْؤِمِنْينَِ
 ۩ُمْسَتِقيمِْ
 
 الر ِحْيمِِِالر ُؤْوفُِِِمَحم دَِِِونَِبي ٍّ َناِناََِسيٍّدَِِِعلىَِوالت ْسِلْيمِِِالص َلَةَِِِاْشَرفََِِوَسلٍّمَِِْصلٍِِّاَلّلُهم ِ
ِِمنَِ ۩ِاْلَجَنانَِِْتَضم َنوَُِِعم اِ۩الّلَسانِِِْبَهاِت ُْعِربَُِِشَهاَدةًَِِلوَُِِشرِْيكََِِلَِِْوْحَدهُِِاللُِِِالْ َِِلِْاَلوََِِانَِِْوَاْشَهدُِ
ِِمنِِْاْلَيِقْيِنَِاْىلَِِِعَلىَِوت َُلْوحُِِ۩ق ََواِعُدهِِْاْلِْ ْيَمانِِِِمنَِِالص ُدْورُِِِفىِِبَهاِت َْثُبتُِِ۩َواْلِْ ْذَعانِِِْبَهاِالت ْصِدْيقِِ
َِواْلُمب َّلغَِ ۩َوِفْعِلوِِْق َْوِلوِِِِفىِالص اِدقَِِاْلَعْبدَُِِمَحم َداَِسّيَدنَاَِان َِِوَاْشَهدُِِ۩َشَواِىُدهَِِْوالت ْصِدْيقِِِاْلِْ ْذَعانِِِِسّرَذِلكَِ
ِف َب َل غَِ۩َِوَنِذي َْراَِبِشي ْ ًراِِلْلَعاَلِمْينَِِاللَُِِاْرَسَلوَُِِعْبدٌِِ۩َوِفْعِلوِِْف َْرِضوِِِِمنِِِْلَخْلِقوِِِْيِغوِِبَِتْبلَِِِاَمَرهَُِِماِاللَِِِعِن
ِنَِِلْلُمْسَتْبِصرِيِِْاْلَجْهلِِِظُْلَمةِِِِفىَِفَكانَِِ۩َِكِثي ْ َراَِِبَشًراِاْلُْم ةِِِِمنَِِبِوِِِاللَُِِوَىَدى۩اْلََْمانَةَِِْوَاد ى ۩الّرَساَلةِْ
ِِسر َىاِان َْتَشرَِِن ّْعَمةِِِِمنَِِْاْوَسَعَهاَِوَما ۩اْلَبَشرَِِْعَلىِِبَهاِاللَُِِتَكر مَِِِمن ةٍِِِمنَِِْاْعَظَمَهاَِفَماِ۩ُِمِني ْ ًراَِوَقَمًراِِسَراًجا
ِاْلَعْبدَِِِىَذاَِعَلى ۩َِوَاْوَسِعَهاِلت ِحي اتِِاَِوَازَْكىَِِِوَاْجَمِعَهاِالص َلَواتَِِبَِاَجلَِِّوَسّلمَِِْصل ِِاَلل ُهم ِ ۩َواْلب َرِِْاْلَبْحرِِِِفى
َِوَاق َْبلَِِللِِِاْلِخْدَمةَِِِمَواِطِنِِفىِالر ب ُْوبِي ةِِِِبَحقَِِّوقَامَِِ۩اْلَكَمالِِِْخْلَعةِِِِفي ْ َهاِفىَِوب ََرزَِ۩ِاْلُعُبِدي ةِِِْبَحقَِِّوف ىِال ِذى
ِبِوِِِت ََعل ِقوِِِِسرِِّن ُْورُِِق َْلِبوِِِِفيِف َي َْنَبِسطُِِ۩ِبوَِِْعَلْيوِِِاْلُمَصّلىُِرْوحُِِاِبهَِِي َت ِصلَُِِصَلَةًِِ۩اْلِْ ق َْبالَِِْغايَةََِِعَلْيوِِ
َِوت ََفي ُأْواِ۩ِبُقْرِبوِِْاْلَمْجدِِِاْرت ََقْواَصْهَوةَِِال ِذْينََِِوَصْحِبوِِِاَِلوَِِِوَعَلىِ۩ِِحْزِبوِِِْفىِاللِِِِبِعَنايَةِِِِبَهاَِوُيْكَتبُِِ۩َِوُحّبوِْ
 ۩َنِسيمِِِْذْكَراُىمِِْبَِنْشرِِِاْلَْْكَوانََِِماَعط رَِ۩َوُحّبوِِِْبُودٍّهِِِاْلَْْصِليٍَِِّرفِِالش ِِِظَلَلَِ
 
 الر ِحْيمِالر ُؤْوفُِِِمَحم دَِِِونَِبي ٍّ َناَِسيٍِّدناََِِعلىَِوالت ْسِلْيمِِِالص َلَةَِِِاْشَرفََِِوَسلٍّمَِِْصلٍِِّاَلّلُهم ِ
ِبِالت  ْقِدْيمِِ ۩ِاْلَكرِيمِِِْلْلَبَشرِِِالت ْخِصْيصَِِِاْسَرارِِِِبُظُهْورِِِ۩ِاْلَقِديمِِْاْلِعْلمِِِِفىِاللِِِِارَاَدةُِِت ََعل َقتِِْف ََلم اِ(ب َْعدُِِ(َام ا
ِِفىِ۩رِْالت ْصوِيِب َْيَضةُِِفَان َْفَلَقتِِْ۩اْلَغاِمَرةَِِْواْلِمن ةِِِاْلَواِسَعةِِِبِالن ّْعَمةِِِ۩اْلَباِىَرةِِْاْلُقْدرَةُِِن ََفَذتِِِ۩َِوالت ْكرِيمِْ
ِالت امَِِّواْلُحْسِنِاْلُمْطَلقِِِاْلَكَمالِِِِلَوْصفَِِِحاوٍِِ۩بِاْلَعينَِِْمْشُهْودٍَِِجَمالٍَِِعنِِْ۩اْلَكِبيرِِْاْلُمْطَلقِِِاْلَعاَلمِِ
ِبٍُِصلِِِْمنَِِْفَما ۩َِواْلُبُطونِِْاْلَكرِْيَمةِِِاْلَْْصَلَبِِِِفىِ۩اْلَمْيُمونِِْاْلَجَمالَُِِذاِلكَِِف َت َن َق لَِِ۩َوالز ينِْ
َِمَواِطنُِِِبوِِِلَِيَتَشر فَِ ۩ِب ُُرْوِجوِِِْفىِي َت َن َق لُِِال ِذىِالت ام ِِاْلَقَمرَِِف َُهوَِ ۩ِالن ّْعَمةِِْاللِِِِمنََِِعَلْيوِِِِالْ  َوَتم تِْ ۩َِضم ةِْ
َِىَذالن  ْورِِِِسرِِِّمنَِِْرتَِْوَاْظهََِِقَضتِِِْبَماِاْلَْزَلِي ةُِِاْلَْْقَدارَُِِقَضتَِِِوَقدِِْ۩ُِخُرْوِجوَِِْوَمْوِضعُِِاْسِتْقَرِارهِِ
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ِالش رِي َْفةَِِِواْلَْْرَحامِِ ۩ِاْلَفاِخَرةِِْاْلَْْصَلَبِِِِفىُِمْست ََقر هَُِِفَكانَِ۩َِخص َصتَِِْمنِِِْبوَِِِوَخص َصتِِْ۩َِماَاْظَهَرتِْ
ِِىم ةُِِف َت ََعل َقتِْ۩َِوب ََهرِِْظُُهْورُهُِِْلَْْفَكارُِاَِحي  رََِِون ُْورًا ۩َِلَْكاْلَبَشرَِِْبَشًراِالش َهاَدةَِِِعاَلمِِِب ََرزَِفىَِحت ى ۩ِطَاِىَرةِْ
َِِوِانِِْ۩ِِمْعُروفِِْالن  ْورَِِِذاِلكََِِعَجاِئبِِِِمنَِِْلَدْيوُِِِىوََِِماِاْلِقْرطَاسَِِِىَذاِِفىِي َْرُقمَِِبَِانِِْ۩ِاْلُحُروفِِِْلَهِذهِِِالر اِقمِِ
َِخَواصِِِّمنِْ ۩ِِللس اِمِعينَِِْتْشوِي ًْقا ۩ِاْلَمْوُصوفَِِْذِلكََِِاْوَصافِِِِمْعَشارِِِِبُعْشرَِِِتِفيَِِْلِِْاْلَْْلُسنَُِِكاَنتِِ
َِخْيرُِِِشُؤْونَِِِعنِْ ۩ِاْلَْْقَلَمِِْت ُْعِربُِِفَاَن اَِوِالْ ِ۩اْلُمِبينِِْلن  ْورِِاِِبَهَذاِِلْلُمت ََعّلِقْينََِِوت َْرِوْيًحا ۩ِاْلُمْؤِمِنينِْ
ِِمنََِِمْوِلِدهِِِِفىِِبوِِِاللَُِِموُِاَْكرََِِوَما ۩ِاْلَمْخُلْوِقينَِِْاْشَرفِِِِسَيرِِِِمنَِِْماَحِفْظُتوَُِِتْدِوْيِنِِاَلىَِىز ِنيَِِْوَلِكنِْ ۩ِاْلَْنَامِْ
َِداِعى ۩َِوالّسِنينَِِْوالش ُهْورَِِِمّراْلَْي امَِِِعَلىَِمْنُشْورَةًِِاْلَكْونِِِِفىِرَاي َُتوَُِِوبَِقَيتِِْ۩اْلَعاَلِمينَِِْعم ِِال ِذيِِْاْلَفْضلِِ
ِبِوِِِي َن ْ َفعُِِاللََِِوَلَعل ِِ۩ِاْلَعِظْيَمةَِِْاْوَصاِفَهاَِسَماعِِِاََلىِالت َشو قَِِِوَلِْعجُِِ۩اْلَكرِْيَمةِِْاْلَحْضَرةِِِِبَهِذهِِِقِِالت  َعل ِ
 ۩ِعيمِْالن َِِذِلكَِِِبَرْوحَِِِوي َت ََرو َحانِِ۩الش اِفعَِِْىَذاالن ِبيَِِّشَفاَعةِِِِفىِف ََيْدُخَلَنِِِ۩َوالس اِمعِِْاْلُمَتَكّلمَِ
 
 الر ِحْيمِِِالر ُؤْوفُِِِمَحم دَِِِونَِبي ٍّ َناَِسيٍِّدناََِِعلىَِوالت ْسِلْيمِِِالص َلَةَِِِاْشَرفََِِوَسلٍّمَِِْصلٍِِّاَلّلُهم ِ
ِاْلَمْحب ُْوبِِِْبدَِِىَذااْلعَِِِصَفاتِِِِمنِِْاْلَفْهمُِِاْست ََفاَدهُِِِمم اِ۩اْلَْنَاِملِِِْفْيوَِِِماَحر َكْتوَُِِيُخط َِِانِِِْلْلَقَلمَِِِوَقْدآنَِ
ِِمنِِْْلَحِبْيبِِاَِىَذاَِشْأنِِِِفىِِالَي ْ َناَِماب ََلغَِِن ُْثِبتََِِانَِِْوُىَناَحُسنَِ ۩الَشَماِئلَِِْاْحَسنُِِِىيَِِال ِتىَِوَشَمائِِلوِِ۩اْلَكاِملِْ
ِِفىَِوَقْدب ََلَغَناِ۩َواْلَْْبَصارِِْاْلَْْسَماعُِِائِِقوَِِحدَِِِفىَِوت َت َن َز هََِِواْلِقْرطَاسِِِاْلَقَلمِِِِبِكَتابَِتوِِِلَِيتَشر فَِِ۩َواَثَارِِْاْخَبارٍِ
َِاو لَُِِىَذااْلَحِبْيبِِِف َن ُْورُِِ۩الص ْورَةَِِْىِذهِِِِفىِاْلُمْودَعُُِِىَوالن  ْورُِِاللَُِِخَلَقوَُِِشْيءٍَِِاو لََِِان ِ ۩اْلَمْشُهْورَةِِْاْلََْحاِدْيثِِ
َِعْبدَُِِاْخَرجََِِوَقدِِْ۩ت ََقاَدمَِِْوَماَِحَدثَِِِفْيَماَِخْلقٍِِب َْعدََِِخْلًقاِاْلُوُجْودُِِعَِت ََفر َِِوِمْنوُِ ۩اْلَعاَلمِِْب ََرزَِفىَِمْخُلْوقٍِ
َِاْخِبْرِنيَِِْواُّميِِْبِاَِبيِِْاللِِِيَاَرُسْولُِِق ُْلتُِِ-َعن ْ ُهَماقَالَِِاللَُِِرِضيَِِاْلَْْنَصاِريِِّاللَِِِعْبدِِِْبِنَِجاِبرَِِِعنِِِْبَسَنِدهِِِالر ز اقِِ
ِاللَُِِصل ىُِمَحم دٍِِنَِبّيكَِِن ُْورَِِاْلَْْشَيآءِِِق َْبلََِِخَلقَِِاللَِِِان ِِيَاَجاِبرُِِقَالَِِ۩اْلَْْشيآءِِْق َْبلَِِاللَُِِخَلَقوَُِِشْيءٍِِلَِِاو َِِعنِْ
ِاللَُِِصل ىِاللَِِِرُسْولُِِقَالَِِ۩قَالَِِاَن وَُِِعْنوُِِاللَُِِرِضيَُِِىَري َْرةَِِاَِبيَِِْحِدْيثِِِِمنَِِْورَدََِِوَقدِْ۩ن ُْورِهِِِْمنَِِْوَسل مََِِعَلْيوِِ
ِاْلَخْلقَِِِاو لُِِبِأَن وُِِالرٍَّوايَاتُِِت ََعد َدتَِِِوَقدِِْ۩اْلب َْعثِِِِفىَِوآِخُرُىمِِْاْلَخْلقِِِِفىِالن ِبي ّْينََِِاو لَُِِكْنتَُِِِوَسل مََِِعَلْيوِِ
ِِمنََِِشآَءتَِِْمنِِِِْاْخَتص تِِْ۩َِخِفي ةُِِْمَلََحَظةٌَِِلَهاِ۩َبِدي ةِْاْلَِِْالس َعاَدةَُِِكاَنتَِِِوَلم ا۩َِمْوُلوًداَِوَاْشَرف ُُهمُِِْوُجْوًدا
ِِمنََِِشر ف َْتوَُِِمنَِِْوبُُطْونََِِاْصَلَبَِ ۩اْلُمِبينِِْالن  ْورََِِىَذاِفَاْست َْوَدَعتِْ۩اْلُخُصْوِصي ةِِِْبَكَمالِِِ۩اْلَبرِي ةِْ
َِمنِِِْاَلىِ۩اْلَقِديمَِِْيُداْلِعْلمَِِِاْوَصَلْتوَُِِحت ىِ۩َوِاب َْراِىيمَِِْونُوحٍَِِدمََِاُِِصْلبِِِِمنَِِْىَذاالن  ْورُِِف َت َن َق لَِِ۩اْلَعاَلِمينِْ
ِِفىِِىيَِِال ِتيَِِْواُّموِِِ۩اْلَعِظيمِِْاْلَقْدرِِِِذىِاْلُمط ِلبَِِِعْبدِِِْبِنَِعْبِداللِِِ۩اْلَكرِيمِِْاَبِْيوِِِبِالت ْكرِْيمَِِِخص َصْتوُِ
َِاْحَشاُؤَىاَِفَضم ْتوُِِ۩َِبْطِنَهاِِالىِفَاَْلَقاهَُِِعْبِداللُِِِصْلبُِِف َت ََلق اهُِِ۩آِمَنةِِْْالَكرِْيَمةِِِةِِاَلس ّيدَِِ۩آِمَنةِِْاْلَمَخاِوفِِ
َِلَِِْخِفي ْ ًفاَِحْمًلََِِعن ْ َهاَِوَردََِِكَماِِاللِِِِبرَِعايَةَِِِفَحَمَلْتوُِِ۩َِوَصْونَِهاِالد ر ةِِِىِذهَِِِحقَِِّعَلىَِفَظةًَِِمَحاِاللِِِِبَمُعْونَةِِ
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ِب ُُروزِهَِِِوْقتَُِِوق َُربَِِ۩َحْمِلوِِِْمنِِْالش ْهرِِِب َْعدَِِالش ْهرَُِِمر َِِحت ىِ۩َِوَلِْعَلًلَِِاََلًماِِمْنوَُِِتْشُكوَِِْوَلِِْ۩ِثَِقًلََِِتِجُدَلوُِ
 ۩ِالص ِميمَِِْمْجِدهِِِاثَارُِِْيوِِفَِِِوت َْنَتِشرَِِ۩َِفْضِلوِِْف ُُيوَضاتُِِاْلَعاَلمِِِىَذاَِاْىلَِِِعلىِلِت َْنَبِسطَِِالش َهاَدةَِِِعاَلمِِِِالى
 
 الر ِحْيمِِِالر ُؤْوفُِِِمَحم دَِِِونَِبي ٍّ َناَِسيٍِّدناََِِعلىَِوالت ْسِلْيمِِِالص َلَةَِِِاْشَرفََِِوَسلٍّمَِِْصلٍِِّاَلّلُهم ِ
ُِسُرْورٍِِِفىَِويُْمِسىُِيْصِبحُُِِكل وَُِِِواْلَكْونُِِ۩اْلَمُصْونَةَِِْواْلَجْوَىَرةُِ۩اْلَمْكُنونَةِِْالد ر ةُِِىِذهِِِِبوَِعِلَقتَِِْوُمْنذُِ
َِجَواِىرِِِْالِتَقاطِِِِاَلىُِمَتَشّوَقةٌِ۩ب ُُرْوزِهِِِْالىُِمَتَشّوَفةٌَِِواْلُعي ُْونُِِ۩الّسَراجِِْىَذاِِاْشَراقُِِِظُهْورِِِِبُقْربِِ۩َواْبِتَهاجِْ
ِِفىَِحَمَلتَِِْحاِملٍِِِمنَِِْوَماِ۩ْالِبَشارَةِِِْبَكَمِالُِمْعِلَنةًِِ۩ْالِعَبارَةِِِْبَفِصْيحَِِِنَطَقتِِِْلُقَرْيشٍَِِدآب ةٍِِوَُكل ِِ۩ُكن ُْوزِهِْ
ِْاَلْْرضُِِت ََزلَِِِوَلمِِْ۩اْلِْ َمامَِِْىَذاَِوَسَعاَدةِِِب َرََكاتِِِِمنِِْ۩ِبُغَلَمَِِْحْمِلَهاِِفىِِاَلْاََتتِِْ۩ْالَعامِِْذِلكَِ
َِعاَلمِِِِالىِاْلَخَفاءَِِِعاَلمِِِِمنَِِْوب ُُرْوزِهِِِ۩ِْالَبرِي اتَِِْاْشَرفِِِِبُمَلَقَاةِِِْالَفَرحِِِِبِعْطرُِِِمَتَضّمَخةًِِ۩َوالس مَواتِْ
ِْالَعاَلمِِِِفىَِوَبَسطَِِ۩ِالت ْكرِْيمِب َْهَجةَِِْالُوُجْودِِِِفىِاللُِِفََاْظَهرَِ۩َِوالظ ُهْورِْالُبُطْونِِِِفىِت َن َق ِلوِِِب َْعدَِِ۩ِالظ ُهورِْ
 ۩ْالَكرِيمِِْاْلَبَشرِِِىَذاِبِب ُُرْوزِِ ۩ِِظيمَِْوالت  عِِْالت ْشرِْيفَِِِماِئَدةَِِْالَكِبْيرِِ
 
 الر ِحْيمِِِالر ُؤْوفُِِِمَحم دَِِِونَِبي ٍّ َناَِسيٍِّدناََِِعلىَِوالت ْسِلْيمِِِالص َلَةَِِِاْشَرفََِِوَسلٍّمَِِْصلٍِِّاَلّلُهم ِ
َِوَاْمطَارُِ ۩بِالت  ْرِحيبِِِْفْيِهن َِِوَمنِِْْونََِوْاَلَْرضُِِالس مَواتَِِِاْعَلَنتِِِ۩ِاْلَحِبيبِِْىَذاَِوْضعَِِِاَوانُِِق َُربََِِفِحْينَِ
َِواْلَحْمُدللِِِاللِِِ(ُسْبَحانَِ ۩َتِعجِِْلِْلَعاَلِمْينَِِبِالت ْبِشْيرِِِْالَمَلَِئَكةَِِِواَْلِسَنةُِِ۩ِتَِثجِِْْالُوُجْودَِِِاْىلَِِِعَلىِْاِلْلِهيِِّْالُجْودِِ
َِعاَلمِِِِفىَِكاِمًلَِِِن ُْورُهُِِلَِيب ْ ُرزَِِ۩ِْالَمْسُتورِِْىَذاِِقَناعََِِكَشَفتِِِْْدرَةَُِواْلقُِِ۩×)3اَْكب َرَُِِواللَِِِالْ  اللَُِِوَلِْالوَِ
َِخَواصِِِّمنُِِ۩الن ّْعَمةَِِْعَلْيوِِِاللُِِاََتم َِِمنَِِْعَلى ۩ُحْكَموِِْْالَحق َِِواَن َْفدَِِ۩ِن ُْورُِكل ِِِفَاقَِِنُورًا۩ِالظ ُهورِْ
ِالّسَماطِِِىَذاِِفىَِلَهاَِوُمَشارََكةًِِ۩ِْالَمْسُعودِِِْلَجَناِبَهاِتَْأنِْيًساِ۩اُم ةَِِْوْضِعوِِِِعْندََِِيْحُضرََِِانِِْ۩اْلُْم ةِْ
ِلَوُِِاللَُِِقَسمََِِمنِِْْالَعْيِنِْالُحْورِِِِمنََِِوَمَعُهَماِ۩آِسَيةَِِْوالس ّيَدةَُِِمْريَمُِِالس ّيَدةُِِاللِِِبِت َْوِفْيقَِِِفَحَضَرتِِْ۩ِْالَمْمُدودِْ
ِفَان َْفَلقَِِ۩ْالَمْوُلودِِْىَذاُِوُجْودَُِِحُضْورِهَِِِعَلىِاللِِِرَت بَِِال ِذيِِْْالَوْقتُِِفَاََتىِ۩ْالَواِفَيةِِِْقْسَمةِِبِالِِْالش َرفِِِِمنَِ
 ۩َوالس ُجودِِْبِالت  ْعِظْيمِِِللُِِِمْذِعًناِ۩ْالَمْحُمودِِْْالَحاِمدَُِِوب ََرزَِِ۩َعُمودِِْالن  ْورَِعنِِِْمنَِِْالَكَمالُِِِصْبحُِ
 ْلِقَيامِْاَِمَحل ِ
 اْحَمدِِِْبُوُجْوِداْلُمْصَطَفىِِِ-اْبِتَهاَجاِاْلَكْونَُِِاْشَرقَِ
 َتَجد دَِِْوُسُرْورٌَقدِِِِِْ-ِاُْنسٌِِاْلَك ْونَِِِوِلَْْىلِِ
 َغر دِِْف ََهَزارُْالُيْمِنِِ-ْالَمثَاِنيِِْفَاْطَرب ُْوايَااْىلَِ
 ت ََفر دِِْْالُحْسِنِِفىِفَاقَِِ-َِِواْسَتِضْيئ ُْواِبَجَمالٍِ
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 ي َن ْ َفدُِِْمْسَتِمرٌّلَْيسَِِِ-ِِبَسْعدٍَِِولََناْالُبْشرى
 ْالَفْخَرْالُمَؤب دَُِِجَمعَِِِ-َِعطَاءًُِِاْوتِي ْ َناَِحْيثُِ
 ْالَعدَِِْيْحُسَرهَُِِانَِِْجل ِِ–َِِِِِحْمدٍُِِكل َِِِفِلَرّبيِْ
 ُمَحم دِِْْالَهاِديُِِْمْصَطَفىِ-ِِِبُوُجْوِدْالِِاْذَحَبانَا
 ُنْسَعدِِِْبكَِِِان اِِبكَِِِ-ِِِلًََِاىِِْللِِِيَاَرُسولَِ
 َمْقَصدُِِْكل ُِِِجْدَوب َّلغِِْ–ِِِِِِيَاِاَلِهيَِِْوِبَجاِىوِْ
 َون ُْرَشدُِِْنْسَعدِِِْبوَِِِكيِِْ–َِِسِبْيِلوَِِْواْىِدنَان َْهجَِ
 َخي ْ َرَمْقَعدِِِْجَوارِهِِِْفىِ–ِِِِبَجاِىوِِْب َّلْغَناَِربِّ
 َمَحم دِِْالر ْسلَِِِاْشَرفَِِ–ِِت َْغشىَِوَصَلَُةاللِِ
ِي ََتَجد دِِِْحْينٍُِِكل ِِ–ُِِِِِمْسَتِمرٌَِِّوَسلَ  مٌِ
 
 الر ِحْيمِِِالر ُؤْوفُِِِمَحم دَِِِونَِبي ٍّ َناَِسيٍِّدناََِِعلىَِوالت ْسِلْيمِِِالص َلَةَِِِاْشَرفََِِوَسلٍّمَِِْصلٍِِّاَلّلُهم ِ
ِلَوُِِا ن ِِِاَلىِالر ْفعِِِِبَذاِلكَِِِمًياُِمؤِِْ۩الس َمآءِِِْاَلىَِطْرَفوُِِرَاِفًعاِب ََرزَِِاُمٍّوَِِِبْطِنِِمنَِِْوَسل مََِِعَلْيوِِِاللُِِب ََرَزَصل ىَِوِحْينَِ
ِي َْومَِِاْلَْي امَِِِوِمنَِِاْلَْو لِِِرَبِْيعَِِِشْهرِِِالش ُهْورُِِِمنَِِ۩ِْالَكْون َْينَِِْسّيدَِِِمْوِلدَِِِوْقتُِِوََكانَِِ۩َِوَسَماَِمْجُدهَُِِعَلََِِشَرفًا
َِمْكُحْولًَِِْمْخت ُْوناًُِِوِلدََِِوَسل مََِِعَلْيوِِِاللَُِِصل ىِاَن وَُِِورَدََِِوَقدِِْ۩بِاْلَحَرَمْينَِِْوق َْبرِهِِِِوَلَْدتِوَِِِوَمْوِضعُِِ۩اْلِْ ث ْن َْينِْ
َِماِ۩اْلَعَجاِئبِِِْمنََِِظَهرَِِاْلَعاَلمِِِِاَلىِب ُُرْوزِهَِوَمعَِِِ۩اْلُقْدرَةِِْاَْيِدىِِعْنَداللِِِِلَشَرِفوَِِِذاِلكَِِت ََول تِِْ۩الس ر ةَِِْمْقُطْوعَِ
ِالش ف اءِِِاُم وَِِِعنَِِْعْوفٍِِْبِنِالر ْحمِنَِعْبدَِِِعنَِِْورَدَِِف ََقدِِْ۩اْلَحَباِئبَِِْوَاْفَضلُِِاْلَمْخُلْوِقْينََِِاْشَرفُِِاَن وَُِِعلىَِيُدل ِ
َِيَدي َِِعلىَِوَقعََِِوَسل مََِِعَلْيوِِِاللَُِِصل ىِاللَُِِرُسْولَِِاَعن ْ هَِِاللَُِِرِضيََِِاِمَنةَُِِوَلَدتَِِْلم اِقَاَلتِِْ۩َِعن ْ ُهَماِاللَُِِرِضيَِ
ِْالَمْشِرقَِِِماب َْينََِِلوُِِفََاَضآءَِِالش ف اءُِِقَاَلتِِِ۩رَب كََِِاْورَِحَمكَِِاللُِِرَِحَمكَِِي َُقْولُِِقَاِئلًََِِفَسِمْعتُِِفَاْست ََهل ِ
َِغِشَيْتِنىَِانِِْاَْنَشبِِْف ََلمَِِْوَاْضَجْعُتوُِِاَْلَبْسُتوُِِثُم ِِقَاَلتِِْ۩الر ومُِِْقُصْورِِِب َْعضِِِِالىَِنَظْرتَُِِحّتىِ۩َوْالَمْغِربِْ
َِذاِلكََِِوَاْسَفرَِِ۩اْلَمْغِربِِِْاَلىِقَالَِِِبوَِِِذَىْبتَِِاَْينَِِي َُقْولُِِقَاِئلًََِِفَسِمْعتُِِ۩ِيَِمْيِنىَِعنَِِْوُقَشْعرِي َْرةٌَِِورُْعبٌِِظُْلَمةٌِ
ِِاَلىِقَالَِِِبوَِِِذَىْبتَِِاَْينَِِي َُقْولُِِقَاِئلًََِّفَسِمْعتُِِ۩َِيَساِريَِِْعنَِِْوْالُقَشْعرِي َْرةَُِِوالظ ْلَمةُِِلر ْعبُِاَِعاَوَدِنىِثُم ِِ۩َعنىِّ
ِالن اسَِِِاو لِِِِمنَِِْفُكْنتُِِ۩اللُِِاب ْت ََعَثوَُِِحت ىِبَالٍَِِعَلىِِمّنىِاْلَحِدْيثُِِي ََزلِِِف ََلمِِْقَاَلتِِْ۩ْلَمْشِرقِْا
َِشَرِفوِِِِبَعِظْيمِِِي َْقِضىِِبَماِ۩ْالب َي َّناتِِْالْيَآتَِِِوبَاِىرِِِ۩ْالُمْعِجَزاتَِِْعِظْيمِِِِمنِِْالس ن ةُِِت َْرَجَمتِِِوََكمِِْ۩ِِاْسَلَماًِ
 ۩ِْالُمْسَتِقيمِِْالّصَراطِِِِالىِاْلَهاِدىَِواَن وُِ ۩ت َْرَعاهِِِْحْينٍُِِكلِِِِّفىِِعَنايَِتوَِِِعْينََِِوَان ِِ۩َمْوَلْهُِِِعْندَِ
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 الر ِحْيمِِِالر ُؤْوفُِِِمَحم دَِِِسيٍِّدنَاَونَِبي ٍَّناَِعلىَِوالت ْسِلْيمِِِالص َلَةَِِِاْشَرفََِِوَسلٍّمَِِْصلٍِِّّلُهم ِاَل
َِلَواِمعُِِاْلَْْكَوانِِِِفىَِوان َْتَشَرتِِْ۩ِبُظُهْورِهِِْْاْلُقْدرَةَُِِحَكَمتَِِِانِِْب َْعدََِِوَسّلمَِِْعَلْيوِِِاللَِِِصل ىِِان وُِِث م ِ
ِف َن ََفذَِِ۩الذ اتِِْىِذهَِِِحَضاَنتِِِِفىِْالُوُجْودَِِِاْىلِِِرََغَباتَُِِوت ََوف  َرتِِْ۩ْالُمْرِضَعاتَِِْرَضاِعوِِِِاَلىَِتَساب ََقتِِْ۩ن ُْورِهِْ
َِوَحَضانَِتوِِِْلَحِبْيبِِىَذااِبِت َْربَِيةِِِْاَلْْوَلىِبَِأن ِِ۩ْاَلقِدْيَمةِِْالس َواِبقِِِِبَواِسَطةِِِ۩ْالَعِظْيَمةِِْْالَحْضَرةِِِِمنَِِْالُحْكمُِ
ِق َْلب ََهاِنَاَزلَِِ۩َِمْكن ُْون َُهاِالر ب انِي ةِِِْالُقْدرَةَِِِاْسَرارِِِِمنَِِْشْأنَِهاِِفىَِوب ََرزَِِ۩ُِعُيون َُهاَِلَْحظَْتوَُِِوِحْينَِ۩َحِلْيَمةِِْالس ّيَدةُِ
ِْالُْم َهاتُِِِحن ُو َِِعَلْيوَِِِفَحَنتِِْ۩َمْوُفورَِِْحظٌِِّاللِِِِعْندَِِةِِْالَكَرامَِِِمنََِِحظ َهاَِان َِِعَلىَِدل َِِما۩َوالس ُرورِِْْالَفَرحِِِِمنَِ
ِاُّموِِِِمنَِِْفَطَلَبتِِْ۩َلِمْينَِْالَعاَِشِمَلتِِِال ِتىَِكاتِوِِب َرَِِن َْيلِِِِفىَِطَمًعاَِرَضاِعوِِِِفىَِورَِغَبتِْ۩ِْالَبِنينَِِْعَلى
ِِمنِِْرََأتِِِْلَماِ۩ِِلَداِعي ْ َهاِبِالت  ْلِبَيةِِِفََاَجاب َت ْ َهاِ۩ْالر ِحْيَمةِِْبِاْلَعْيِنَِوت َْربَِيَتوُِِوَُِوَحَضان َتََِِرَضاَعوُِِت َت ََول ىَِانِِْ۩ْالَكرِْيَمةِْ
ِةٌَِمْحُفْوفَِِاللِِِِبرَِعايَةَِِِوِىيَِِ۩َمْسُرْورَهَِِْمَنازِِلَهاِِاَلىِبِوِِِف َت ََرَحَلتِِْ۩َِدَواِعي ْ َهاَِوُوف ُْورِِِالت  ْربَِيةُِِِحْسِنِِفىِِصْدِقِها
َِاْشَرفُِِاَن وَُِِعَلىَِماَدل َها۩اْلُمْعِجَزاتَِِْغرِْيبِِِِمنَِِْطرِْيِقَهاِِفىَِفَشاَىَدتِِْ۩َمْنُظْورَةِِِْعَنايَِتوَِِِوِبَعْيِن
َِدر تَِِِوَقدِِْ۩انَِْيْسِبقَِِْالَقاِفَلةِِِِلَدَوابَِِّوُىَماَِورََجَعتِِْ۩َضِعي ْ َفَتانَِِْواَتَان َُهاَِوَشارِف َُهاِاََتتِِْف ََقدِْ ۩ِْالَمْخُلْوقَاتِْ
َِوَزْوِجَهاَِحَضانَِتَهاِِفىِِعْنَدَىاَِوبَِقيَِ ۩َوْاَلْْذَىانِِْْالُعُقْولََِِحي  رَِِِبَماِ۩ْالَْْلَبانِِِْمنََِِوالّشَياهُِِالش اِرفُِ
َِحت ىِ۩ِْالَكْون َْينِِِْفىَِاْسَرارُهَُِِوت َْنَتِشرُِِ۩ِْالَعْينَِمات ََقر ِبوُِِِمْعِجَزاتِوَِِِوَعَجاِئبِِِب َرََكاتِوِِِِمنِِْت َت ََلّقىِ۩َسَنت َْينِْ
ِي َْرَعىَِوُىوَِ ۩ِاْلَْنَْامِب َرََكُتوَُِِعم تِِْال ِذيِِْبِالش َرفِِِ۩َِواْلِْْكَرْامِالت ْخِصْيصَِِِمَلَِئَكةُِِوَاَجَهْتوُِ
َِماِق َْلِبوِِِِمنَِِْاْخَرُجْواِثُم ِِ۩َِلِطيفَِِْشقًّاَِبْطَنوَُِِوَشق ْواِ۩َِتْشرِيفِِِْاْضَجاعَِِْالَْْرضَِِِعَلىِفَاْضَجُعْوهُِِ۩ْاَلْْغَنامِْ
 ۩َاْوَدُعْوهَُِِماَِوْالِحْكَمةِِِْالِعْلمَِِِاْسَرارِِِِمنِِِْفْيوَِِِوَاْوَدُعْواَِاْخَرُجْوهُِ
 ُطْهرَِِِعَلىُِطْهًراِزَاُدْوهَُِِوَلِكن  ُهمَِِِْاًذىِق َْلِبوِِِِمنِِْاْلَْْمَلَكَُِِوَماَاْخَرجَِ
ُِمْرِضَعةِِِِاَلىِف َب ََلغَِِ۩ْالَْيَاتِِْبَاِىرَِِْاِلَْلِهي ةِِِْالُقْدرَةُِِِسُطْورِِِِمنِِْي ََتَصف حُِِ۩َوث ََباتِِْةٍِق ُو ِِِفىِذاِلكََِِمعََِِوُىوَِ
ِاَن وَُِِتْدرَِِِوَلمِِْ۩َتْخَشاهَِِْحاِدثٍِِِمنَِِْعَلْيوِِِف ََتَخو َفتِِْ۩الش رِي َْفةَِِْذاتِوَِِِعَلىَِماَحَصلَِِ۩ِْالَعِفي ْ َفةِِْالص اِلَحةِِ
ِِمنَِِْمَعَهاِقَامَِِِلَماَِوَلِكنِِْ۩ِبِفَراِقوَِِْسِخي ةٍَِِغي ْ رَُِِوِىيَِِاُّموِِِِاَلىِف ََرد ْتوُِِ۩َمْوَلْهُِِِمنِِْالت اَمةِِِبِاْلُمَلََحَظةَِِِحظٌُِمَلَِ
 ۩َِكرِْيمٍَِِِوَمَقامٍَِِماِنعٍِِِحْصنٍِِِفىِِبَحْمِداللَِِِوُىوَِِ۩َوِاْشَفاِقوَِِْعَلْيوِِِْالَقْلبُِِِحْزنِِ
 
 الر ِحْيمِِِالر ُؤْوفُِِِمَحم دَِِِونَِبي ٍّ َناَِسيٍِّدناََِِعلىَِوالت ْسِلْيمِِِالص َلَةَِِِاْشَرفََِِوَسلٍّمَِِْصلٍِِّم ِاَلّلهُِ
َِكانَِفَِِ۩اْلَْْلطَافَِِْوَغاِمرُِِالّرَعايَةَِِِجِمْيلُِِاللِِِِمنََِِيُحف وُِِ۩ْاَلْْوَصافِِْاَْكَملَِِِعَلىَِوَسل مََِِعَلْيوِِِاللُِِف ََنَشَأَصل ى
َِسّيدُِِبِاَن وَُِِلوَُِِيْشَهدُِِماَِِْالَكَمالَِِِشَرفِِِِمنِِِْصَباهُِِِفىَِعَلْيوَِِِوَيْظَهرُِِ۩الش ْهرِِِِفىِالص ِبيَِِّشَبابَِِْالي َْومِِِِفىَِيِشب ِ
ِن ََفثََِِفَماِ۩طَائَِعةَِِْوِلَِْمرِهِِِظَةٌَِحافِِِِلَعْهِدهَِِِوْالَكائَِناتُِِ۩طَاِلَعةُِِْسُعْوِدهَِِِواَْنُجمُِِي ََزلَِِْوَلمِِْ۩َِوَلَْفْخرِآَدمََِِوَلدِِ
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ِلَوَُِِوَمَضتِِْ۩َاُشد هِِْْالُعْمرِِِِمنَِِب ََلغََِِحت ىِ۩َمْوَلْهَِِْواَن َْزَلوُِِِالْ َِِغْيثٍِِِفىَِوَلْت ََوج وَِِ۩ِاللُِِِالْ  َشَفاهَُِِمرِْيضٍَِِعَلى
ِالر ْوحَُِِعَلْيوِِِف َن ََزلَِِ۩َوْحَدهِِْبِوَِِِشر ف َْتوُِِِبَماِاْلِْ َلِهي ةُِِةُِْالَحْضرَِِفَاَجاَْتوُِِ۩ُمد ةَِِْوْالُكُهْوَلةِِِالش َبآبِِِِسنِِِّمنِْ
َِلُدنِِِْمنِِْْالُقْرآنَِِلَت َُلق ىِ(َوِان كََِِشاِىدَِِالذّْكرِاْلَحِكيمِِِْلَسانَُِِعَلْيوِِِف ََتَلَِِ۩ِْالَعاَلِمينَِِْربٍِِِّمنِِْبِاْلُبْشرى۩ِاْلِْمينِْ
ِرَّبكَِِبِاْسمِِِت ََعالى:(ِاق َْرأِِْق َْولُوُِِ۩ْالِحَكمَِِْجَواِمعِِِِمنِِْْالَحْضَرةِِِتِْلكَِِِمنَِِْعَلْيوِِِن ََزلََِِماِلََِاو َِِفَكانََِِعِليْم)َِحِكْيمٍِ
َِلمَِْماِْاِلْْنَسانََِِعل مَِِ۩ِبِاْلَقَلمَِِْعل مَِِاَل ِذيِِْ۩ِْالَْْكَرمَِِْورَب كَِِِاق َْرأِِْ۩َعَلقِِِْمنِِْاْلِْ ْنَسانََِِخَلقَِِ۩َخَلقِِْال ِذيِْ
َِىَذاِِاَلىِ۩ِْاِلْْمِتَنانَِِْحْضَرةِِِِمنِِْ۩ِاْلِْْحَسانَِِْيدَُِِاْوَصَلت ْ َهاِِبَشارَةٍِِِمنَِِْاْعَظَمَهاَِفَما)۩ِي َْعَلمِْ
ِاللَُِِصل ىِن وَُِاَِِوَلَْشك ِِ)۩ِِالب ََيانَِِْعل َموُِِْاِلْْنَسانََِِخَلقَِِ۩ِاْالُقْرآنَِِْعل مَِِ(الر ْحمنُِِِبَشارَةَُِِواَي َدت َْهاِ۩ِْلِْ ْنَسانِْا
 ۩ِالر ِحيمِِْالر ْحمِنَِحْضَرةِِِِمنِِْ۩ِالت  ْعِليمِِِْبهَذاِْالَمْقُصْودُِِْاِلْْنَسانُُِِىوََِِوَسل مََِِعَلْيوِِ
 
 الر ِحْيمِِِالر ُؤْوفُِِِمَحم دَِِِونَِبي ٍّ َناَِسيٍِّدناََِِعلىَِوالت ْسِلْيمِِِالص َلَةَِِِاْشَرفََِِوَسلٍّمَِِْصلٍِِّاَلّلُهم ِ
َِعَلىِاللِِِِاَلىِْالَخْلقََِِفَدَعاِ۩َِوالت ْبِليغِِْالد ْعَوةَِِِاْعَبآءََِِتَحم لِِْ۩ِْالَبِليغِِْْالَوْحيَُِِعَلْيوِِِن ََزلَِِب َْعَدَماِِان وُِِثُم ِ
ِْاَلْْقِضَيةُِِِبَهاَِسب ََقتِِِْاَجابَةٌَِِوِىيَِِ۩ُِمِني ْ َرةَِِْبِصي ْ َرةٌَِِلوَُِِكاَنتَِِِْمنِِْبِاْلِْ ْذَعانِِِفََاَجابَوُِ۩َِبِصي ْ َرةِْ
ِىَذاَِوَاْصَحاِبوِِِىَذْالَحِبْيبِِِِبِهم ةِِِاللُِِاَْكَملََِِوَقدِِْ۩َِوْالَْْنَصارِِْاْلُمَهاِجُرْونَِِِالَي ْ َهاِبِالس ْبقَِِِتَشر فَِِ۩َِوْاَلْْقَدارِْ
َِعِظْيمِِِِمنَِِْيَدْيوَِِِعلىَِفَظَهرَِِ۩َِوْالُمْلِحِدْينَِِْالَكاِفرِْينَِِق ُُلْوبُِِبَْأِسِهمِِِْبِشد ةَِِِواَْكَبتَِِ۩ِلّدْينا
َِوب ُْرءُِ۩ِْالَقِليلَِِْتْكِثي ْ رََِِفِمن ْ َهاِ۩َِوالس مَواتِِْْاَلْْرضَِِِاْىلَِِِاْشَرفُِِاَن وَُِِعلىَِماَيُدل ِِ۩ِْالُمْعِجَزاتِْ
ِاْلِجذْعَِِِوَحِنْينُِِ۩ِبِْالُمَغي َباتِِْارَُِوْاِلْْخبَِِ۩ْالَقَمرَِِْواْنِشَقاقُِِ۩ِالش َجرَِِْوطَاَعةُِِ۩ِْالَحَجرَِِْوَتْسِلْيمُِِ۩ْالَعِلْيل
ِبَاِىرِِِِمنَِِْذِلكََِِغْيرِِِِاَلىِ۩َِوالّرَساَلةِِْبِالن ب ُو ةِِِ۩َوْالَغَزاَلةِِْلَوُِِالَضبَِِّوَشَهاَدةُِِ۩ِْالَعاَداتَِِْخَواِرقِِِِمنُِِْىوَِِال ِذيِْ
َِوَقدِِْ۩ِبَرِي ِتوِِْب َْيِنِِمنِِِْبَهاَِوَخص َصوُِِ۩ِرَسالَِتوِِِْفىِِبَهاِاللُِِاَي َدهُِِاَل ِتيِِْ۩ِاْلُمْعِجَزاتَِِْوَغَراِئبِِِ۩ِاْلْيَاتِْ
ُِظُهْورَِىاَِوَمعَِِ۩ِْالَعَلََماتَِِْاق َْوىِِمنَِِْوِرَسالَِتوِِِن ُب ُو تِوَِِِعَلىِِىيَِِ۩ِِاْرَىاَصاتِِْالن ب ُو ةِِِق َْبلََِِلوُِِت ََقد َمتِْ
َِوت ََلق اَىاِ۩َِوْالُمَناِفِقينِِْاْلَكاِفرِْينَِِِمنَِِْالَمَكّذب ُْونَِِِبَهاَِوَشِقيَِِ۩ِْالُمْؤِمِنْينِِمنَِِالص اِدق ُْونََِِسِعَدِبَهاَِواْنِتَشارَِىا
 ۩َِسِليمِِْق َْلبٍِِِذيُِِْكل ِِ۩َِوالت ْسِليمِِْبِالت ْصِدْيقِِ
 الر ِحْيمِِِالر ُؤْوفُِِِمَحم دَِِِناَونَِبي ٍَِِّسيٍِّدناََِِعلىَِوالت ْسِلْيمِِِالص َلَةَِِِاْشَرفََِِوَسلٍّمَِِْصلٍِِّاَلّلُهم ِ
ِاللِِِآيَاتَِِِوُظُهْورُِ۩ِْالَوُصولِِْْالب َرِِّاللَِِِحْضَرةِِِِاَلىِِمْعَرُجوُِِ۩َرُسولَِِْاْشَرفَِِِبوِِِاللُِِص ِاْختَِِال ِذيِِْالش َرفَِِِوِمنَِ
َِعَرجَِِف ََقدِِْ۩ِالّسَراجِِِْلكَِذَِِن ُْورِِِبِِاْشَراقُِِِهن ِف َْوق ََِِوَمنِِْالس َمَواتَِِِوَتَشر فُِِ۩ِْالِمْعَراجَِِْذاِلكَِِِفىِْالَباِىَرةِِ
ِالت ْشرِْيفَِِِمعَِِ۩اْلَجِليلِِْْالَمِلكَِِِحْضَرةِِِِاَلىِ۩ِِجْبرِيلِِْْاَلِْمْينَُِِوَمَعوَُِِوَسل مََِِعَلْيوِِِاللَُِِصل ىِاْلَحِبْيبُِ
َِمر َِِرُسْولٍِِوَُكل ِِ۩َِوالت ْأِىْيلَِوالت ْكرِْيمِِِبِالت  ْرِحْيبَِِِاْىُلَهاَِوبَاَدرَهُِِِالْ َِِوَلَجَهاَِسَمآءٍِِِمنَِِْفَماِ۩َوالت ْبِجيلِْ
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ِاَلىَِوَوَصلَِِ۩ِالطَّباقِِْالس ْبعََِِجاَوزََِِحت ى۩َلَدْيوَِِِمْنزِلَِتوَِِِوَشرِْيفِِِاللِِِِعْندََِِحّقوِِِِمنَِِْعَرفَوُِِِبَماَِبش َرهُِِ۩َِعَلْيوِِ
َِواََكرَمْتوُِِ۩ِبِالت ِحي اتَِِْوَواَجَهْتوُِِ۩ِاْلُقْربِي ةِِْالن  َفَحاتَِِِغَواِمر۩ِْاِلَْلِهي ةِِْْالَحْضَرةِِِِمنَِِلَْتوُِنَازَِِ۩ِْاْلْْطَلَقَِِْحْضَرةِِ
ِْالَحْضَرةِِِكَِتِلَِِْعلىِاَْثنىَِانِِْب َْعدَِ۩ الت ْسِلْيَماتِِِْبَشرِْيفَِِِونَاَدْتوُِِ۩ِْالِهَباتَِِْجِمْيلََِِوَاْولَْتوُِِ۩ِْالُعِطي اتِِِْبَجزِْيلِِ
ِِفىَِعالََياتٍَِِوَتَجّلَياتٍِِ۩َِغاِمَراتِِْن ََفَحاتٍِِِمنِِْف ََياَلَهاِ۩ِْالط ّيبَاتِِْالص َلَواتِِِْالُمَبارََكاتِِِبِالت ِحي اتِِ
ِلُفي ُْوَضاتِِْاَِِوَسَواِبغَِِ۩الر ْحَماتَِِْعَواِطفََِِوت َت ََلق ىِ۩ِلِلذ اتِِْالذ اتُِِِفي ْ َهاَِتْشَهدُِِ۩ِبَاِىَراتَِِْحَضَراتٍِ
 ۩َِواْلِْ ْخَباتِِْاْلُخُضْوعِِِبِاَْيِدى
 َحْسَرىِاَلَْماِني َِِتْسُقطُِِرََتبٌِ
 َورَآءُُِِدْون ََهاَماَورَآَءُىن ِ
ِِبَماِِعْلِمَهاِِمنَِِْوات َصلَِِ۩َِماَعَقلِِِْسّرَىاِِمنِِْْالَحْضَرةِِِتِْلكَِِِفىَِوَسل مََِِعَلْيوِِِاللَُِِصل ىِاْلَحِبْيبَُِِعَقلَِ
ِِبَهاَحْضَرةَُِِخص َصتِِِْمْنَحةٌِِِالْ ِِِىيََِِفَماِ۩َِمارََأىِْالُفَؤادَُِِماَكَذبَِِ۩َِماَاْوَحىَِعْبِدهِِِِاَلىِفََاْوَحى۩َِصلِْات ِ
َِمَواِىبُِِكََِوتِلِِْ۩ِالث  َقَلَنَِِْحْمِلوَِِِعنَِِْماي َْعِجزُِِالر ِحْيَمةَِِِعَواِطِفَهاِِمنَِِْوَاْولَْتوُِِ۩ِْاِلْْنَسانِِْىَذا۩ِْاِلْْمِتَنانِْ
ِِبَهاِخ ص َصتِِْ۩َِدقَائِِقَهاَِخِفيَِِّعنِِْت ُْعِربََِِانِِْْالَْْلُسنَُِِوَلَْتْسَتِطْيعُِِ۩َِحَقائِِقَهاَِشْرحَِِِعلىِاْلَقَلمَُِِلَْيْجُسرُِ
َِعلىِْاِلْطٍَّلَعِِِِفىِطَاِمعٌَِِيْطَمعَُِِفَلَِِ۩ِالس اِمَعةَِِْواْلُُْذنَِِالن اِظَرةَِِْالَعْيِنِىِذهِِِ۩ِْالَواِسَعةِِْْالَحْضَرةُِ
َِغْيرَِِِعلىَِعز تَِِْورُت َْبةٌِ ۩ِالن اِظرِينَِِْنَظرَِِِعنَِِْجَلتَِِْحْضَرةٌِِفَِان  َها۩ِن ُْورَِىاِِبُشُهودَِِِوْاِلَْحاَطةِِِ۩َِمْست ُْورَِىا
ِىَذاِِالىَِوب ُُلْوُغَهاِ۩ِْاَلَْحِدي ةِِْْالَحْضَرةَِِِعطَايَاِِمنَِِْماَواَجَهَها۩ِْالُمَحم ِدي ةِِِْلْلَحْضَرةِِِف ََهِنْيًئاِ۩ِْالُمْرَسِلينَِِْسّيدِِ
 ۩ِْالَعِظيمِِْْلَمَقامِِا
 
 الر ِحْيمِِِالر ُؤْوفُِِِمَحم دَِِِونَِبي ٍّ َناَِسيٍِّدناََِِعلىَِوالت ْسِلْيمِِِالص َلَةَِِِاْشَرفََِِوَسلٍّمَِِْصلٍِِّاَلّلُهم ِ
ِالش َهاَدةَِِِعَواِلمِِِِفىِْالَكَراَمةِِِِمنََِِلوَُِِحَصلََِِوَما ۩الَمْحُبوبِِْبِِْالَحِبيِِْىَذاِبَِاْخَبارِِِْاَلْْسَماعَُِِتَشر َفتَِِِوَحْيثُِ
َِمااَْكَرَموُِِالس اِمعُِِلِي َْعِرفَِ۩َِوَاْخَلَِقوِِْالس ّيدِِِىَذاَِخْلقَِِِمَحاِسِنَِنْشرِِِِالىِاْلُمَتَكّلمِِِِىم ةَُِِتَحر َكتِْ ۩َِوْالُغُيوبِْ
َِمااُْمِلْيوِِِالس اِمعُِِف َْلي َُقاِبلِِ۩َِخلَ  ِقوِِِْعَنايَةُِِِبوِِِخ ص َصْتوُِِال ِذيِِْْالَجِمْيلَِِِوْالَخْلقِِِْالَحَسِنِْالَوْصفِِِِمنَِِِبوِِِاللُِ
ِالر ت َْبةَِِِعَلىِْالَحِبْيبَِِِاْوَصافِِِِمنَِِْيْجَمُعوَُِِسْوفَِِفَِأن وُِِ۩َِواِعَيةِِْبِاُُذنٍِِاْلَْْخَلَقَِِِشرِْيفِِِِمنَِِْعَلْيوِِ
َِخْلِقوِِِِفىِاللِِِِحْكَمةَِِِاَسَرارِِِِمنَِِْاَحدٌَِِوَلْيَِقفُِ۩َِبَشرَِِْوَاْخَلَِقوَِِِخْلِقوِِِِفىِالس ّيدَِِىَذاُِيَسابَوُِِف ََلْيسَِ۩ِلَعالَِيةِْاِْ
َِحَسَنةٍُِِصْورَةٍِِِفىَِوَاقَاَمْتوُِِ۩َِسِني ةَِِْاْخَلَقٍَِِعَلىِطَب ََعْتوُِِ۩ِْاَلْزَلِي ةِِْْالِعَنايَةَِِفَِان ِ۩اَث َرَِِْوَلَِِْعْينٍَِِعَلىَِوُخُلِقوِِ
ِْالَجِبْيِنَِواِسعَِِ۩ِِبُحْمَرةُِِْمَشر بًاِالل ْونِِِاَب َْيضَِِ۩ِْالَقاَمةَِِْمْرب ُْوعََِِوَسل مََِِعَلْيوِِِاللَُِِصل ىَِكانَِِِف ََلَقدِِْ۩َِبْدرِيَةِْ
ِِفىِْالَكاِمَلةَُِِوْاِلِْسِتَقاَمةُِِ۩َِوَاْطَراِفوَِِْمَفاِصِلوِِِِفىِْالَكاِملُِِْاِلِْعِتَدالَُِِوَلوُِ۩َِواْلَوف َْرةِِْْالُجم ةِِِب َْينََِِشَعُرهَُِِحَسَنوُِ
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َِعلىِاللَُِِقْدَخَلَقوُِِ۩َِونُْطِقوَِِْوَسْمِعوَِِِنَظرِهَِِِمَحاِسِنِِفىِ۩َخْلِقوِِِْمْثلَِِِعلىَِبَشرٌِِيَْأتَِِِلمِِْ۩َِوَاْوَصاِفوَِِْمَحاِسِنوِِ
َِوْالُعُلْومِِِْالَمَعاِرفِِِِمنَِِن َث َرَِِِإَذاَتَكل مَِِ۩َِمْقُصْورَةَِِْوَعَلي ْ َهاِ۩َِمْحُصْورَةِِْاْلَمَحاِسِنَِجِمْيعُِِِفي ْ َهاِ۩ُِصْورَةَِِْاْجَملِِ
ِن َز هُِت َت َِِ۩ِْالَبَشرِِِْمنَِِْالب َُلَغاءَِِِمَصاِقعُِِِبِمْثِلوِِِْاِلْت َْيانَِِِماَعَجَزَعِنِْالَكِلمَِِِجَواِمعِِِِمنُِِْاْوِتيَِِوَلَقدَِِ۩ِالد َررِِْن ََفاِئسَِ
 ۩ِِمثَالِوِِِْالُوُجْوِدَعَلىِِفىَِمْخُلْوقًاَِتِجدَُِِفَلَِِ۩َِجَماِلوَِِْمَحاِسِنَِحَداِئقِِِِفىِْالُعي ُْونُِ
 َوْالَمْش ِْالَتَبس م َِِسّيٌدِضْحُكوُِ
 ْاِلْْغَفاءَُِِون َْوُموُِِْالُهَوي َْناِيُِ
 َوْلَْغْي ِْالن ِسْيمُُِِخْلِقوَِِِماِسَوى
 َضُةْالَغن اءُِالر وَِِرُُمَحي اهُِ
 َوَعْزمٌَِِوَحْزمٌُِِكل وُِِِرَْحَمةٌِ
 َوَحَياءَُِِوَوقَاٌرَوِعْصَمةٌِ
 َكرِْيمَُِِِوْالِفَعالُِِِمْعِجُزْالَقْولِِ
 ِمْعطَاءُُِِمْقِسطٌِِاْلَخْلقِِ
ِاْلُمَطْلَسمُِِْالَكن ْ زُِِوَِف َهُِِ۩َِخَببَِِْغْيرِِِِمنِِْْالَمْشيَِِِسرِْيعَِِف َي َُفْوتُِِ۩َِصَببِِِْمنِِْي َْنَحط َِِفَكأَن َماَِمَشىَِوِاَذا
َِلَهاَِاْوَسَناهََِِتَخي  َلْتوُِِِاَذاِْالَِْلَبابَِِيَْأُخدُِِال ِذي ِالّتمَِوْالَبْدرُِِ۩ِِمْفَتاحَِِْاْوَصاِفوِِِبَابِِِف َْتحَِِِعَلىَِلْيَْأِتيِْال ِذيِْ
 ۩َِلْحِْ
 َوْجِهوُِِِحْسِنِي ََغارُْالَبْدرُِمنَِِْحِبْيبٌِ
 َمْعَناهَُِِوْصفِِِِفىِْالَِْلَبابَُِِتَحي  َرتِِ
ِِفىَِلَهاَِيُكْونََِِانَِِْجل تَِِْذاتٍَِِمْعَنىِْالَفْهمُِِيُْدِركَُِِاوِِْ۩ِْالَواِصِفْينَِِي ُْعِجزَُِِوْصفٍَِِعنِِْْالَقْولَُِِفَماَذاي ُْعِربُِ
 ۩َِاْوَقرِْينُِمَشاِركٌَِِوْصِفَها
 الس َناِف ََلْوَاْىَدىَِمَحاِسُنوَُِِكْمَلتِْ
 ُيْخَسفَِِِلمِِْاِموِِِلْلَبْدرِِعْنَدَتمَِ
 ِبَوْصِفوِِِوِاِصِفْيوِِِت ََفن ِنَِوَعَلى
 ي ُْوَصفِِِِماِلمَِِْوِفْيوِِِالز َمانُِِي َْفَنى
 ۩ِْالَعِمْيمَِفْضَلوَُِِوَاْوَسعَِِ۩ِْالَعِظْيمَِقْدرَهَُِِفَماَاَجل ِ
 
 الر ِحْيمِِِالر ُؤْوفُِِِمَحم دِِِنَِبي ٍّ َناوََِِسيٍِّدناََِِعلىَِوالت ْسِلْيمِِِالص َلَةَِِِاْشيَرفََِِوَسلٍّمَِِْصلٍِِّاَلّلُهم ِ
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َِصل ىَِكانَِ ۩ْاَلْْوَرقِِْبُُطْونُِِِكَتابَِتوَِِِِعنِِِْبَماَتِضْيقُِ ۩ْاَلْْخَلَقَِِْمَحاِسِنِِمنَِِْوَسل مََِِعَلْيوِِِاللَُِِصل ىَِوَلَقِدات َصفَِ
ِبِاْلُمْؤِمِنْينََِِوَاْوَسَعُهمِْ ۩َِسب ْ ًقاِْاَلْْخَلَقَِِِمَكارِمِِِِالىِْوَلُهمَِْواَِ ۩َِوَخْلًقاُِخُلًقاِالن اسَِِِاْحَسنََِِوَسل مََِِعَلْيوِِِاللُِ
َِعَلىِْالُمْحَتِويَِِْوالل ْفظُِِ۩ِالس ْهلُِِْالُخُلقَُِِلوُِ ۩ِِالْ  َمْعُرْوفًاَِوَلْي َْفَعلَُِِلْي َُقولُِ ۩َِرُؤفًاِب َرًّا ۩َِورِف ًْقاِِحْلًما
ِبِاْلَيِتْيمِِِالر ِحْيمُِِالش ِفْيقُِِْاَلْبَُِِوُىوَِ ۩ُمَعج َلةٍِِِاَجابَةًِِِاَجابَوُِِْالِمْسِكْينَُِِدَعاهُِِِاَذا ۩ْالَجْزلِِْْالَمْعَنى
 ۩ْالَبرِي ةِِْْاَلْْقوِيَاِءِمنَِِف ََراِئصُِِِمن ْ َهاِت َْرَتِعدُِِاَل ِتيِْ ۩الَقوِي ةِِْْالَهْيَبةَُِِاْخَلَِقوُِِِسُهْوِلةَِِِمعََِِوَلوُِ ۩َوْاَلْْرَمَلةِْ
 َوَشْأنِوِِِْالَحِبْيبَِِِوْصفِِِِفىِْلتَُِاْجمَِ
 َوَمَكانِوَِِِمْجِدهِِِْالُعَلَِفىَِوَلوُِ
 َمْجُدَىاِِعّزَقْدت ََعالىَِاْوَصافُِ
 الس َهاِبِعَنانِوَِِِنْجمَِِِعلىَِاَخَدتِْ
ِاىذَِِبِوِِِاللِِِاَْكَرمََِِماَِوِحَكايَةِِ ۩ِاْلَكرِْيمِالن ِبيٍَِِّمْوِلدَِِِوقَاِئعِِِِمنِِْْالِعْلمَُِِافَاَدهَُِِماَِتْدِوْيِنِِفىِاْلَقَلمَُِِوَقِدان َْبَسطَِ
ِىَذاِِفى ۩ِِاْلَْْقَلَمَِِْاِعن ةَِِاُْمِسكََِِانِِِْمّنيَِِْفَحُسنَِِ۩ِْالَعِظْيمَِِِوْالُخُلقَِِِوالت  ْعِظْيمِِِالت ْكرِْيمِِِِمنَِِْالُمَقر بَِِْالَعْبدَِ
 ۩ِلَْنَامِْْاَِِسّيدَِِِعَلى ۩ِالس َلَمَِِْوَاق َْرأَِ ۩اْلَمَقامِْ
 ×3َِوب َرَْكاتُوَُِِورَْحَمُةاللِِِاَي  َهاالن ِبي َِِعَلْيكَِِاَلس َلَمُِ
 ۩َِوالت ْسِليمِِْالص َلَةَِِِاْفَضلُِِف ََعَلْيوِِ ۩ِالت  ْقِدْيمَِيْحُسنَُِِكَماِِاْلَخْتمَُِِيْحُسنُِِِلكََِوِبذَِ
 
 الر ِحْيمِِِالر ُؤْوفُِِِمَحم دَِِِونَِبي ٍّ َناَِسيٍِّدناََِِعلىَِوالت ْسِلْيمِِِالص َلَةَِِِاْشَرفََِِوَسلٍّمَِِْصلٍِِّاَلّلُهم ِ
ُِمَحم دٍَِِوَحِبْيِبيِِِْبَسّيِديُِِْمت ََوّسلًَِِاللِِِِاَلىِت ََوج ْهتُِِ۩ُِعُقْوًداِْالُمَحم ِدي ةِِِْاَلْْوَصافَِِِدرَاِريِِّْالِفْكُرِمنَِِْنَظرََِِوَلم ا
ِْاَلْْعَمالِِِِفىَِعَمِليَِِْيْكُتبََِِوَان ِِ۩َِمْحُمْوًداِِفْيوَِِِوِفْعِليَِِْمْشُكْورًاِِفْيوَِِِسْعِييَِعلََِيجَِِْانَِِْوَسل مََِِعَلْيوِِِاللَُِِصل ى
ِْالَْمالُِِت َت ََوج وُِِِالَْيوَِِِمنِِْيَاِاَلّلُهم ِِِ۩ِْالَمْوُصْوَلةَِِْوالّصَلَةِِِْالَخاِلَصةِِِالت  َوُجَهاتِِِِفىَِوت ََوج ِهيِِْ۩ِْالَمْقب ُْوَلةِْ
ِبَِاْشَرفِِ۩ِِالَْيكَِِن َت ََوج وُِِ۩ِْالَغاِمَرةِِْْالُفي ُْوَضاتُِِِمْنوُِِف َت َْغَشاَىاِالرٍَّحالُُِِتَحط ِِِعز تِوِِِبَابَِِِوَعلىِ۩ظَاِفَرةِِْت َُعودُِف َِ
ِِرَسالَُتوُِِتَِْعم ِِال ِذيُِِْمَحم دَِِِسّيِدنَاِ۩ِْاَلِِمينِِْالص اِدقَِِِعْبِدكَِِ۩ِاْلُمْرَسِلْينَِسّيدِِِ۩َِلَدْيكِْالَوَساِئلِِ
َِوَحاِملِِِ۩ِِسّركَِِْوَحِفْيظِِِ۩َِاَمانَِتكَُِِمْست َْودَعِِِ۩ِْالَكاِمَلةِِْالذ اتِِِتِْلكََِِعَلىَِوُتَسّلمُُِِتَصّليََِِانِِْ۩ِْالَعاَلِمْين
َِمْوِطنٍُِِكلِِِِّفىِ۩َِلْْفَخرِْْاِِبِالش َرفَِِِوْالُمَخص صَِِِلكَِِالَمْحب ُْوبِِِ۩ِْالَْْكب َرَِِْاْلَِبِِِ۩ِالش اِمَلةَِِْدْعَوِتكَِِرَايَةِِ
َِسّيدِِ۩ِِوَداِدكِِِْلَْْىلِِِِاْرَشاِدكَُِِكُؤْوسَِِِِوَساِقيِِْ۩ِِعَباِدكِِِْفىِِاْمَداِدكَِِقَاِسمِِِ۩َِوَمْظَهرِِْْالَقْربَِِِمَواِطِنِِمنِْ
ِاَلّلُهم ِ۩ِْالَخَصِائصِِْبَِأَجلِِِّمْنكَِِاَْلَمْخُصْوصِِِ۩ِْالَخاِلصِِْْالَمْحب ُْوبِِِاَْلَعْبدِِِ۩ِالث  َقَلْيِنَِوَاْشَرفِِِ۩ِْلَكْون َْيِنا
ِىَذاَِجاهَِِِالَْيكَِِِان ان َُقّدمَِِاَلّلُهم ِِ۩َِاْحَبابِوِِمنِِْاْقِتَراِبوَِِِحْضَرةَِِِوَاْىلِِِ۩َِوَاْصَحاِبوِِْآِلوَِوَعلىَِعَلْيوَِِِوَسّلمَِِْصلِّ
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ِِبَعْيِنَِوَسَكَناتَِناَِحرََكاتَِناِِفىُِتَلَِحظََناَِانِِْ۩ِِظْيمْالعََِِمَقاِموِِِِبَشَرفِِِِالَْيكََِِون َت ََوَسلُِِ۩ِْالَكرِْيمِالّنَبيِّ
ِِمنِِْت ُب َّلَغَناَِوَانِِْ۩ِِوقَايَِتكَِِْوَحِصْيِنِ۩ِرَِعايَِتكِِِْبَجِمْيلَِِِوت ََقل َباتَِناَِاْطَورِنَاَِجِمْيعِِِِفىَِتْحَفظََناَِوَانِِْ۩ِعَنايَِتكِْ
ِنِي اتَِناِِمنِِِْفْيوَِِِماَتَحر ْكَناِِمن اَِوت َت َق ب لَِِ۩ِآَمالَِناَِغايَةَِِاْلَحِبْيبِِِىَذاَِِْوِاَلىِِالَْيكَِِْالُقْربَِِِشَرفِِ
ِ(اَلّلُهم )ِ۩ِالس اِلِكْينِِمنَِِات َّباِعوَِِِطَراِئقَِِِوِفىِ۩ِْالَحاِضرِْينِِمنَِِىَذااْلَحِبْيبَِِِحْضَرةِِِِفىَِوَتَجَعْلَنا۩َِوَاْعَمالَِنا
ِأَمن اِبكَِِ۩َِفَلَُتَخّيب ْ َناِِالَْيكََِِوِسي ْ َلت َُناِِىيََِِجِمي ْ َلةًَِِوظُن ُْونًاِ۩ُِتْحرِْمنَاِِفلََِِاْلَخاص ةِِِرَْحَمِتكَِِِفيِِْاَاْطَماعًِِلََناِِان ِ
ِاِمن ِِْالُمْذِنبَِِت َُقاِبلََِِانِِْ۩ُِمْسَتْشِفِعْينِِالَْيكَِِِبوَِِِوت ََوج ْهَناِ۩ِالّدْينِِمنَِِِبوَِِِوَماَجآءََِِوِبَرُسْوِلكَِ
َِنَصَرىَذاِِمم نَِِْتَجَعْلَناَِوَانِِْ۩َِام لِِِْبَماَِوْالُمَؤّملَِِ۩َِسَألِِِْبَماَِوالس اِئلَِ۩ِبِاْلِْْحَسانَِِْوْالُمِسْيئَِِ۩ِبِاْلُغْفَرْان
ُِقْطرِنَاَِوَاْىلَِِ۩َِواِلِدي َْناوََِِاْوَلَْدنَاِِوْجَهِتوَِِِوَشرِْيفِِِبِب َرََكِتوَِِِوُعم ِِ۩َِوظَاَىَرهَِِْوَواَلْهُِِ۩َِوَواَزرَهِِْْالَحِبْيبَِ
ِرَايَةََِِوآِدمِِْ۩ِاْلِجَهادَِِْجِمْيعِِِِفىِ۩َِوْالُمْؤِمَناتِِْواَْلُمْؤِمِنْينَِ۩َِوْالُمْسِلَماتِِْْالُمْسِلِمْينََِِوَجِمْيعَِِ۩َِوَواِدي َْنا
َِمْعًنىِ۩َِمْعُمْورَةِِْبَِاْىِلَهاَِواْلِْ ْيَمانِِِمِِْاِلْْسَلََِِوَمَعاِلمَِِ۩َِمْنُشْورَهِِْْاَلْْقطَارَِِِجِمْيعِِِِفىِاْلَقوِْيمِِِالّدْيِن
ِت َْوبَةََِِوت ََقب لِِْ۩ِِِ ْلُمْذنِِبْينَِواْغِفْرلِ۩اْلَمِدْيِنينَِِْدْينََِِواْقضِِِ۩ِْالَمْكُرْوبِينُِِْكْربَةَِِِالّلُهم َِِواْكِشفِِِ۩َِوُصْورَةِْ
َِواْبُسطِِِ۩َِوالظ اِلِمْينِاْلُمْعَتِدْينََِِشر َِِواْكفِِ۩َِاْجَمِعينِِِْنْينَِْالُمْؤمِِِِعَباِدكََِِعَلىِرَْحَمَتكََِِوْانُشرِِْ۩الت ائِِبينِْ
ِِمنَِِْالُمَعاِنِدْينََِِعَلىَِوَنْصرٍِِِعْنِدكَِِِمنِِْبَِتْأيِْيدٍَِِواَيّْدُىمِِْ۩َوْاَلْْقطَارِِْالن  َواِحيَِِْجِمْيعِِِِفىِْالَحقِِِِبُوَلْةِِِْالَعْدلَِ
ِِمنَِِاْلَمِكْيِنِْالِحْرزَِِِوِفىِ۩ِْالَبَلَيَاَِجِمْيعِِِِمنِِْْالَحِصْيِنِْالِحْصِنِِفىِيَاَربَِِّواَجَعْلَناِ۩َِوْالُكف ارِِْاْلُمَناِفِقْينَِ
ِف َت ََوف  َناَِوِاَذات ََوف  ْيت ََنا ۩ِقَائِِمْينِِخْدَمِتكَِِِفىَِوالّصْدقِِِِبطَاَعِتكَِِْالَعَملِِِِفىَِوَاِدْمَناِ۩َِواْلَخطَايَاِالذ ن ُْوبِِ
ِاْلَحِبْيبِِِىَذاَِعلىَِوَسّلمَِِْوَصلِِّ۩َِاْجَمِعْينِِبَخِيرٍِِِمْنكَِِلََناَِواْخِتمِِْ۩ُِمْؤِمِنينِِِْمْينَُِمْسلِِ
َِانَِِِدْعَوانَاَِوَآِخرُِِ۩َمْنُسوبِِِْالَْيوَِِِوَمنَِِْوَصْحِبوِِِاِلوَِِِوَعَلىِ۩َِوالُقُلوبَِِْوْاَلْْرَواحِِِِلْلََْجَسامِِِ۩ِاْلَمْحُبوبِْ
 ۩ِاْلَعاَلِمْينَِِبِّرَِِللُِِاْلَحْمدُِ
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 II NARIPMAL
 iysbaH-la niasuH nib dammahuM nib ilA bibaH-lA ayraK r>aruD du}tmiS diluaM
 )igolonoF hanaR( itwaS awatsuM .1
 ’ajaS .A
 
 
 farra}tuM ’ajaS .a
 amatrep lasaP 
 سلطانه القوي لله الحمد
 برهانه الواضح
 وإحسانه كرمه الوجود فً المبسوط
 شانه وعظم مجده تعالى
 2-ek lasaP 
 الامتنان حضرة من أبرز الذي فسبحان
 اللسان وصفه عن ٌعجز ما
 الجنان معانٌه تعقل فً وٌحار
 والظهور البطون عالم فً منه رانتش
 نور الخلقً الوجود ملأ ما
 3-ek lasaP 
 وأجمعها الصلوات بأجل وسلم صل اللهم
 وأوسعها التحٌات وأزكى
 الكمال خلعة فً فٌها وبرز العبودٌة بحق وفى الذى العبد هذا على
 الإقبال غاٌة علٌه وأقبل لله الخدمة مواطن فً الربوبٌة بحق وقام
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 21-ek lasaP 
 البلٌغ الوحً علٌه نزل ما بعد إنه ثم
 والتبلٌغ الدعوة أعباء تحمل
 بصٌرة على الله إلى الخلق فدعا
 منٌرة بصٌرة له كانت من بالإذعان فأجابه
 والأقدار الأقضٌة بها سبقت إجابة وهً
 والأنصار المهاجرون إلٌها بالسبق تشرف
 الدٌن ذاه وأصحابه الحبٌب هذا بهمة الله أكمل وقد
 والملحدٌن الكافرٌن قلوب بأسهم بشدة وأكبت
 )gnalesreB( lud>abat ’ajaS .b
 لحكمة الخلق خلق
 علمه علٌها وطوى
 القسمة أقداره فً به جرت ما المنة فائض من لهم وبسط
 رحمه عبٌده وأجل خلقه أشرف إلٌهم فأرسل
 > iz>awatuM ’ajaS .c
 والسامع المتكلم به ينفع الله ولعل
 الشافع النبي هذا شفاعة في فيدخلان
 )isitepeR( r>arkiT .B
 
 )sispelanape( i}zfal r>arkiT .a
 4-ek lasaP 
  قضت بما الأزلٌة الأقدار قضت وقد
  أظهرت ما النور هذا سر من وأظهرت
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 خصصت من به وخصصت
 
 01-ek lasaP 
 أخرجوه ما قلبه من أخرجوا ثم
 أودعوه ما والحكمة العلم أسرار من فٌه وأودعوا
 31-ek lasaP 
 من الحضرة تلك فً وسلم علٌه اللع صلى الحبٌب عقل
 عقل ما سرها
 اتصل بما علمها من اتصلو
 أوحى ما عبده إلى فأوحى
 )siskeuzipE( id>ikuaT r>ariT .b
 معجلة إجبة أجابه المسكٌن دعاه إذا
 )isnanosA( itwaS sun>ajaT .c
 وأجمعها الصلوات بأجل وسلم صل اللهم
 وأوسعها التحٌات وأزكى
 )ekolpmiS( ha}t>isaB hajwaM .d
 السماء إلى طرفه رافعا برز أمه بطن من وسلم هعلٌ الله صلى برز وحٌن
 وسما مجده علا شرفا له أن إلى الرفع بذلك مؤمٌا
 )isaretilA( s>aniJ .e
 m>aT s>aniJ )1
 5-ek lasaP 
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 آمنة الكرٌمة السٌدة ،آمنة المخاوف فً هً التً وأمه
 7-ek lasaP 
 أمة وضعه عند ٌحضر أن ،الأمة خواص من
 31-ek lasaP 
 للذات الذات فٌها شهدت
 m>aT uria}G s>aniJ )2
 تثج الوجود أهل على الإلهً الجود وأمطار
 تعج للعالمٌن بالتبشٌر الملائكة وألسنة
 
 
 )igolofroM hanaR( ifra}S >awatsuM .2
 kutneb irad nahabureP
 atak lasa
 بطنها إلى فألقاه الله عبد صلب فتلقاه
 
 )siskatniS hanaR( iwhaN awatsuM .3
 tbaR rub>ikraT .A
 )notednisiloP(
  قضت بما الأزلٌة الأقدار قضت وقد
  أظهرت ما النور هذا سر من وأظهرت
 خصصت من به وخصصت
 ruw>ajaT .B
 )notednisA(
 مشربا اللون أبٌض القاعة، مربوع وسلم علٌه الله صلى كان فلقد
 والوفرة ةالجم بٌن شعره حسنه الجبٌن واسع بحمرة،
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 a’aM u’maJ-lA .C
 )sispeliS( q>irfaT
 
 والمنافقٌن الكافرٌن من المكذبون بها وشقً
 
 )kitnameS hanaR( il>alaD >awatsuM .4
 lududda’aT .A
 an’aM
 )imesiloP(
 وآثار أخبار من الحبٌب هذا شأن فً إلٌنا بلغ ما نثبت أن حسن وهنا
 
 الصمٌم مجده آثار فٌه وتنتشر
 
 q>abiT .B
 )minotnA(
 ثقلا له تجد لا خفٌفا حملا عنها ورد كما الله برعاٌة فحملته 
 البعث فً وآخرهم الخلق فً النبٌٌن أول كنت 
 المستور هذا قناع كشفت والقدرة 
 
 )yregamI hanaR( ir>iw}saT >awatsuM .5
 d>isjaT .A
 )isakifinosreP(
 البشارة بكمال لنةمع العبارة، بفصٌح نطقت لقرٌش دآبة وكل
 h>ibysaT .B
 )elimis(
 بروجه فً ٌتنقل الذي التام القمر فهو
 baqaL .C
 )minopE(
 الحكٌم الذكر فً بشرتناآٌاته 
 الأمٌن روح علٌه فنزل 
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  المحبوب العبد هذا بخلق الأزلٌة إرادته تعلقت 
 hal>a}tI .D
 )emsanoelP(
 السامعة والاذن ناظرةال العٌن هذه الواسعة الحضرة بها خصصت
 l>ilqaT-tA .E
 in’ayS ysaniM
 )setotiL(
 الموصوف ذلك أوصاف معشار بعشر لاتفً الألسن كانت وإن
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